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PROCÉS CONTRA ELS CONSELLERS, 
DOMESTICS I CURIALS DE JOAN 1, e 
ENTRE ELLS BERNAT M E T C E  
per MARINA MITJA 
En cloure la relació deis. fets del regnat de Joan 1 i en iniciar el 
del seu gernii i successor Martí l 'Humi, Zurita dóna compte del 
següent esdeveniment : uDespués sucedió otra novedad, que fué cau- 
sa de más contentamiento a las geiites que de escándalo ; y esto fué 
que un martes, último del mismo mes [maig del 13961, se determinó 
eii el Consejo de.la Reyna por todos los que en él se hallaron que se 
prendiesseu algunos cavalleros yletrados, y se pusieron en el 'Castillo 
Nuevo ; y éstos fueron don Ximén Perez de Areuts, don Aymerich de 
Centellas, Aznar Pardo, Julio Garrius, Esperandeu Cardona, Juan Ga- 
rrius, Pedro' de Berga, Bernaldo Calopa, micer Juan Dezplá, micer 
Juan de Valseca, Arnaldo Porta y Carbonel; y fueron presos a dos 
de junio por Beriialdo de Thous, veguer de Barcelona, y por mossén 
Ramón de Vilanova y mossén Galceráii de Rosanes, alguaziles del 
Rey, porque estavan muy infamados de ser los principales autores 
de los abusos y escessos que se hizieron en el tiempo del rey dou 
Juan, contra quienestaban muy indignados los pueblos. Y diéronse 
en fiado don Ugo de Anglesola y mosséii Francés Pau, con pleito 
homenage y con pena de cada veinte mil florines, y mossén Berualdo 
Margarit, con pena de diez mil ; y fueron detenidos en sus casas 
micer Guillén de Valseca g Pedro de Esplugues. También se mandó 
preiider fray Berenguer March, maestre de Montesa, que estava en 
aquella sazón en Giroiia y olreció de presentarse eii Barcelona, y 
recibióse dé1 pleyto homenage que no saldría de los muros de la 
ciudad. ' L'historiador aragones prengué aquestes notícies, ' exclu- 
sivament, de les actes del Corisell de Regencia que es constituí a 
Barceloiia aisí que s'hi sabé la mort del rei Jpan i que des d'un 
1. A?iulcs de lo Cc,ronn da Arofdn. il, Saragossa, 1562, 101. 316 v . ;  llibre X, 
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primer antnvi considera el seu germa Martí, aleshores a Sicília, 
el seu hereu indiscutible, i per tant es posa sota les ordres de la 
seva miiller, Maria de Luna, que es trobava a la ciutat comtal. 
E n  efecte, el 31 de maig del 1396 el Consell ordena que fossin presos 
i tancats al Castell Nou EximPn Pérez dJAren6s, Eymerich Cente- 
lles, 'Aziiar Pardo, Julia Garrius, Sperandeu Cardona, Gabriel Car- 
dona: Johan Garrius, Pere de Berga, Bernat Calopa, Johan Dezplh, 
Johan de Vallseca, Arnau Porta, Guillem Mulet i Eii Carbouell ; que 
no poguessin neixir de la Ciutat, pero puguen anar per aquellan Hug 
d'Anglesola, Francesch de Pau i Bernat Margarit ; que romanguessin 
detinguts a Ilurs domicilis Guillem Vallseca i Pere d'Esplugues. 
Consta tainbé, a les esmentades actes, que el 2 de juny la majoria 
dels acusats foren detinguts d'acord amb les mesures aprovades dos 
dies abans '. 
Les actes del Consell de Regencia - i per tant Zurita, que les 
té com a única font per aquests esdeveniments - no puntualitzen a 
que es degué mesura tan forta i tan imniediata a la mort de Joan 1, 
ni quins eren els carrecs concrets que es feien a aquest conjunt de per- 
sones'notables que havien estat els més íntims cousellers del reii tras- 
passat. Quelcom més ens diu aquella breu crhnica anonirna del regnat 
de Martí 1, que juntament amb una altra dedicada a Joan 1, forma una 
mena d'apendix a la delCerimoniós en dos dels seus manuscrits. Alla 
Ilegim, tot just s'inicia la breu exposició del regnat de 1'Humi : 
aAquest rey era en Cicília quant son germa lo rey En Johan morí ; lo 
qual mort, la terra, sentint-se agreujada dels coiisellers qui eren es- 
tats seus, a. consell dels quals en sa vida havia fets actes injusts contra 
la terra en tant que si aquel1 rey hagués viscut més baguera mesa la 
dita terra a total destruccib, e pei dar casticb a aquests e eximpli als 
consellers dels reys esdevenidors, levas - $0 és, los regnes e comptats 
qui foren de un acort - a metre aquells en presons así com fou com- 
plit per ohrau 3 .  
A aquests testimonis histdrics en podem afegir un de literari. 
Rerpat Metge va escriure Lo Son~ni, com és sabut, estaiit a la presb 
a causa de l'odi que li tenien, diu, els seus aperseguidors e eiivejososn. 
Fingeis que li apareix I'esperit de Joan 1, el qual, entre altres moltes 
coses, li explica els motius del seu empresonament : aAlguns singu- 
3, Carlcr d e  los ontiglios r e i l i o i  d e  ArnRón y Voiencio y p~i+zcipado ,Ic Catnluña, 
pul>licadas por l a  Real Aciidernin d e  la His tor ia ,  IV,  C o r t e s  d e  Cata luna,  Madrid, 
1901, págs. 252.985. 
3. C76nico del  r e ~ l l n t .  d c  Morl i  I .  t rnns ir ipc ib ,  introduccil i notes de P.-P. Verrié, 
Barcelona, 1951, pig.  19. Ediriú privada. 
lars dels regnes quejo posseia, havents iniquitat e enveja a tu e a al- 
guns altres servidor; meus e domestics, desitjants ésser en lo lloc on 
mentrk?jo vivia vosaltres érets; donaren fama que tu e los altres que 
vui sots presos érets hbmens de vida reprovada, e que havíets dissipat 
e usnrpat mon patrimoni e em consellivets falsament; e desijaven 
que a tort o a dret fóssets extirpats de la fa? de la terra ... n '. 
El  1908 Antoni Rnbió i Lluch donava a con?ixer, fragmentiria- 
ment, un document del 19 de setembre del 1397 ea el qual es feia 
referencia al procés que se seguia contra Esperandeu Cardona, Bernat 
Calopa i Bernat Metge '. Els noms dels dos primers ja els hem trobat 
a les actes del Consell de Regencia de finals de maig i comen$aments 
de juny del 1396 ; ara se'ns hi afegeis el del gran prosista Bernat Met- 
.ge, que havia estat secretari de Joan 1, la qual cosa ens fa evideut 
que les damunt citades paraules de Lo Somni es refereixeu al mateix 
afer. 
Tots aquests elements ens fan comprendre que els consellers, ofi- 
cials i cortesans de Joan 1 foren empresonats, en morir aquest rei, 
per tal com se'ls acusava d'haver aconsellat al monarca de cometre 
uactes injusts contra la t e r r a ~  - com recull la breu crbnica de Mar- 
t í  1 - i d'haver ndissipat i usurpatn el patrimoni reial- com. es con- 
fessa a Lo Sonllzi -. Són aquestes indicacions vagues i molt generals, 
molt allunyadcs de satisfer la nostra curiositat, plenament justificada 
si tenim en compte que l'acció immediata contra els consellers de 
Joan 1, tot just mort aquest, ha de basar-se en acusacions greus i ha 
de respondre a un ambient d'hostilitat i d'odi per part dels qui, fi- 
dels a Martí 1'Humi i a Maria de Luna, cuitaren a prendre mesures 
tan extraordiñiries. La visió del regnat de Joan 1 que ens han presen- 
tat alguns dels historiadors romintics-i posteriorment d'altres com 
Sanpere i &fique1 i Josep M." Roca, no ens ofereix elements suiicients 
per explicar-nos aquesta actitud contra els qui durant molts d'anys 
foren els íntims consellersd'aquell rei, i per tant els acords del Consell 
de Regencia en maig i jung del 1396 i el procés contra Esperandeu 
Cardona, Bernat Calopa, Bernat Metge i altres ba estat considerat 
fiiis ara com a quelcom anecdbtic fruit de petites intrigues, i val a dir 
que més se n'han ocupat els estudiosos de la nosira vella literatura, 
per constituir els motius que dugueren a la redacció de LO Sonzni, 
que els historiadors. 
Tot el que acabem de resumir troba la seva explicació, extensa, 
4. Bernat Metge, Obrcs cumpieles, n c u r a d e  M. d e  Riauer. Barcelona, 1150, 
pig. 194. 
5 .  A .  Riihió y 1,luch. Docrirnerilr pcl. 1')iisfdrin d e  lo culti<ro i a t a i ~ n o  ntlg-euol, 1, 
Barceloiin, 1908, p3g 409, noln l. 
detallada, puuyeut i fins i tot colofida i pintoresca, en la cDpia dels 
interrogatoris als testimonis cridats declarar en el procés que la 
reina Maria de Luna mana obrir el 2 de juny de 1396 -o  sigui el 
mateix dia que el Consell de Regencia feia empresouar els personatges 
abans esmentats - contra els qui foreii «consellers, dom$stics, curials 
e officials del senyor rey Eii Johann O .  Tant en la llista dels procesats 
que va després de les cl&usules prelimitiars i abans dels iiiterrogatoris, 
com en els interrogatoris individuars sobre diversos acusats, trobem 
noms que ja hem recollit abans de les actes del Consell de Regencia, 
pero a més a més ii'apareixen d'altres. Elsencartats en el procés, se- 
gous la Ilista esmentada, són : el Mestre de Muntesa (o sigui Beren- 
guer March), Ramon Alamany de Cervelló, Eximen Pérez dlArenós, 
Eymerich Centelles, Aznar Pardo, Jacme Pallares, Guillem de Vall- 
seca, Frailcescli de Pau, Bernat Mar,garit, Hug dlAnglesola, Julia 
Garrius, Johaii Garrius, Esperandeu Cardoiia, Pere de Berga, Gabriel 
Cardona, Johan Dezpli, Bernat Calopa, Bernat Metge, Luquí Sca- 
rampo, Bartomeu Sirvent, Jacme Caiiescha, Bernat de Jonquer, Pere 
de Beviure i Guillem Mulet ; i apareixen després, als interrogatoris, 
a més de gairebé tots els esmentats, Francesch Ca Garriga, Guillem 
Gibellí, Jacme Quinta, Arnau Graner, Francesch Moratb, el Traginer 
de Perpinga, Johau Don Sanxo, Miquel Roure, E n  Cortielles, el ves- 
comte de Roda (o sigui Ramon de Perellós), Pon9 de Roda, Arnau 
Porta i Johan Mercader. 
Sembla que el més important dels acusats és Esperaiideu Cardona, 
des de feia poc vicecaiiceller de Joan 1, car el procés porta la rúbrica 
de asentencia d'Eii Esperandeu Cardona i altres consellers i domestics 
del rei Joann. Cauen sobre ell, realment, acusacions molt greus, pero 
no són menors eii iiombre ni en importancia les que es fan a Julii 
Garrius, tresorer del Rei, i en tot el procés domina la figura del mer- 
cader Ilombard, fet ciutadi de Barcelona, Luquí Scarampo. Tot i la 
gravetat de les acusacions, el rei Martí, el 7 de desembre del 1398, des 
de Saragossa, absol tots els encartats en aquest sorollós procés. 
E l  text d'aquests interrogatoris, redactat a corre-cuita, de la qual 
cosa es ressent ben sovint la sintaxi, ens ofereix uii panorama depri- 
ment, trist i miserable del regnat de Joan 1 i ens retrata, amb una serie 
de trets molt sigiificatius, la figura moral dels qui el voltaren i l'a- 
consellaren. El document és d'una importancia historica considerable, 
aclareix molts de punts foscos del regnat de Joan I i proporciona dades 
precioses pel coneixement de l'estat economic del regne dlAragó a la 
f i  del segle xrv, pero al inateix temps és una inoblidable estampa de 
6. Arxiu de la Cororia J'Arag6, registrc B73,  fol. 125~. i segiietib. 
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l'epoca, que més d'una vegada recorda aquel1 pintoresc- recull que 
Miret i Sans aplegi sota el títol de Sempre han tingul; bec les o q u e s  
i desmeiiteis el tdpic del luse i la magnificencia de la cort de Joan 1 
que, des de Tomich, kauts historiadors han repetit.' 
E l  nostre document, que fins ara iio havia estat assenyalat &r 
ningú i que publiquem per primera vegada, és mereixedor d'un co- 
mentari detalla1 i rigorós, tasca que tenim molt avanqada i que no 
trigarem a fer coneixer, amb el propdsit de posar de relleu no tari sols 
que moltes deles acusacions ací formulades responen a uiia realitat 
perfectament documentada p e r  altres fouts arxivístiques, sinó que el 
mal ja venia de lluny i que tal vegaaa no cal fer retrets excessius a 
Joan 1 de certs defectes en l'administració del país que ja es palesen 
als darrers temps del regnat del seu pare, Pere el Cerimouiós. 
1,1 Dei ~tont ine pateat universis quod nos Martinus, Dei gracia rex Ara- 
gonum,  Vnleltcie, Maioricarum, Sardittie et Corcise, comesque Barclrinotte, 
Rorilionis e t  C e ~ i t a n i i  visis quibusdam capitulis i n  modum prevencionis 
per fiscum nostrunt oblatis cotttra Sperontem in Deo Cardona, iurisperitum, 
civem.Bnrchi.ilone- at quosdazn ulios oonsiliarios et domesticos doz%ini regid. 
Johannis, e;loriose f'ecordacionis iratris nostri, nisis ecianz aliis capitulis ,ye- 
ieraliter t a m  contra dictuwt Speronteni in Deo quam contra alias consilia- 
r i o ~  et domesticos supradictos oblatis per dictum f ischum, visis eciam et 
recogqdtis aliis capitutis 'contra dictuni Spcravttem i n  Deo particli.loritet. 
oblatis, necnon et aliis capitulis que particulariter contra aliquos e x  dictis 
co>isiliariis fuerant oblatis et tangeve videbantur Speralttezn in Deo sepe- 
dictuwt, qua~nquidem preve+i.cionem et supudicta capitula t a m  generalia 
quawi particularia inferius inseri volumus et iubemus, ziisisque et diligenter 
inspectis et attetttis t a m  depwiciouibus testium pro porte civeis produclo- 
rurn qua?n Gonjessioite et aliis meritis inquisiciovlis de pra?aissis facte, 
nec?io?i e t -  defensioliibus ipsizbs Speralttis ili. Deo delnti, v isa insuper peti- 
t ione colitra áictam Sperantem iw Deo per l iscum nostrtlm oblata el respon- 
sialte inde secuta, visaque renunciocione quoad +~tterlocutm.am convento- 
r u m  per dictas partes jacta, necnon, et iitterlocutoria per iudices, per nos 
ad dictuln causam usque ad diffinitizl.am sentenciarn exclusi-de in civitate 
Barchir~or~e asignatos, lata, per quam dictus delatus / t ~ i t  a torncentis abro- 
lutus ,  relt~inciato et co?tcluso in tota causa per di6ta.s partes {acta felaciome 
in 77.ostra audiencia per fidelein nostrum Petruni Bosseti i n  legibus licen- 
ciatum. presentibus pluribus doctoribus et i n  iure peritis in mult i tudiné 
magna,  habito consilio cunz cisdem et visis notis per iudices, qui dictomzi 
interlocutoriam tulerant, tormentorum quibus eciam causam ipsam to'tam 
comisseramus i n  cjvitate i a m  dicta usque ad ipsam diffixiti-vam exclusive 
u t  est dictum nobis missis sacrosawctis De4 evangeliis corafll. nobis p n i t i s  
eá reverent.er insl>ectis ut e x  Dei v u l t u  nostrum prodeat iudicium et  occuli 
melttis nostri cerltere valeant equitatein, sedentes i n  nostro regio solio die 
presenti ad audiendiam seutenciam dic'tis partibus perhentofie asignata 
presente Petro de Sancto Martino, adwocato nostro fischali ad profereudum 
eandem, pvocedimus in m o d u m  qui sequitur: C u m  per merita pred.icte i?l- 
quisicionis et processus non. constet nobis de intencione dicti fischi Mostri 
sqper inquisilis generaliter contra dictum Sperantem in Deo et alios consi- 
liáiios, nec de particulariter inquisitis contra eandem delatum, ymo constat 
legitime nobis de ignocencia ipsius delata, altente maxime defeizsionibus per 
euxdem delatum oblatis, de quibus in hoc processu racio hnbetur, idee,  per 
hnnc nostram d.i(fiizitiuam Sentenciam quam i n  hiis scriptis ferimus d i c t t ~ m  
Sperantem i > ~  Deo Cardona hic F e s e n t e m  a pemiss i s  omhibus denuncialis 
e t  inquisitis el abinpetitis per fischum noytrum nbsol-dimus. i m p o ~ ~ e n d o  parli 
curie nostri et Michaeli B ~ g e ~ a ,  p o ~ u r n t o r i  jisci ??ostri hi t  presenti, super 
predictis et guolibet ped ic torum silenciuM sempiterrium. Lata ftlit hea 
sente.ncia $er T I O S  seu i ? ~  nostrj persona per fideleni consiliariunz el vicecan- 
cellarium nostrum Mathiam Castiliomis, legum doctorem, audienciam nos- 
tram fmblice ac more solito i v i  Aljaffaria nostra civitntis Cesarauguste 
celebrantem ac lecta de eius mandato #er (idelem scriptorem nestrum no- 
torium inírascriptum die widelicet septima decembris, nnno n nativitati 
Donzini ~Ilillesimo CCCXCo V l l I o  reg~iique 31ostri tercio, presentibus pre- 
fato Petro de Snncto Martino aduocato, Michaele Burgnera, procuratore 
fisci nostri. e x  parte uno ,  dicto Sperante i n  Deo Cardona e x  altera,, et pro 
testabus nobilibus Bernardo Galcerandi de Pinos, Berengario de Crudillis, 
Francisco de Vilamarino, militibus consiliariis, Iohanne de Leytago, Ez i -  
*nino Sancii. sc~iptoribus nostris, et aliis in m u l t i t u d i ~ ~ e  co$iosa. TEvIOreS 
Yero dicte áwevencionis et cabitulovum eiirsdem ac eciani ae.nerallum et 
$artic%~larium capitulori~m prediclorum sunt huiusmodl ser;ey: Coin cla- 
mosa insinuacio e t  fama ~uh l i ca  referents sia oervenmt a hovda de la molt 
alta e molt excelent principesa et senyora dona Maria, pe; la gracia de 
de Den reyna d Arago, de Valencia, de h.lallorques, de Cerdenya e de Cor- 
cega c cointesa de Barchinona, de Rossello e t  de Cerdanya, lochtinent ge- 
neral del molt alt princep En Marti. per aquella mateyxa gracia rey dels 
reynes, comte dels comdats damunt dits, marit e senyor seu, %a personal- 
ment slant en lo regne de Cecilia, que com los hoiirats N Asperandeu 
Cardona, jurista, micer Giiyllem de Vallseca, En-  JuliaGarrius e molts 
d altres olim consellers, domestichs, ciirials e officials del senyor rey En 
Johan, de memoria gloriosa, rey dels regnes e comtedels comtats demunt 
dits, e de la senyora reyaa dona Yolant, de aquell relicta, e molts fami- 
liars, doniestichs sequaces e complices dels desus nomenats, coniuactim 
ve1 divissim, com a 611s de iniquitats e perdicio, reprehensio divina1 e 
correccio humanal no tements, tots e molts o algiin d ells han perpetrats 
greiis el  enormes crims e delicts, en special las inffra conmemorats, o alcun 
o alcuns de aquells, $0 es, qiie contra feeltat, reverencia e siibieccio degu? 
des al dit senyor e prehemineucia de aquell e contra sagraments e home- 
iiatges per ells fets e prestats han malvadament, dolosa, iiiaxinosa e falsa 
consellats moltes e diverses vegades los dits senyor e senyora, en gran 
e s i n p l a r  dan, lesio, preiudici et [...] no en comptente, menyspreu e 
vergonya dels dits senyor e senyora e de la cosa publica de sos regnes 
e tcrres; no res menys que per obres e demerits o al de menys peimis- 
sions lurs reprovades, jatsia a ells fos notoria la delicada compleccio del 
dit senyor, disposta, si  sofferia pluvia, veuts et altre mal temps, a perillo- 
scs infirniitaic e alfanys, son stat causa o occasio de la precipitosa iilort 
del dit senyor rey E n  Johan, no poch a sos subiectes e altres gents molt 
dolorosa, hOc encara qiie han relevats grans ardiius secretset iitils consells 
prr relevacio dels quals se poditu euseguir e S sigiiien diverses vegades 
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no pochs dispendis ; mals e perills al dit senyor e cosa publica ; hoc rnes 
que han fet diverses tractaments ab capitans e gents d armes strariyes per 
entrar en los regnes e terres del dit senyor per dampnificar aquells. Mes avant 
han praticat, instat, solicitat, tractat e dada obra ab acabament per s i  e 
per altres moltes e diverses vegadec que los dits senyor e senyora, e cas- 
ciins d ells, fahessen e de fet han fets per males informacions e sugges- 
tions dels desus dits, greus, enormes e forts preiudiciables injusticies 
contra dret, -fiir, matges, constitudonis, franqueses, costums, llibertats, 
privilegis e bons usos dels dits regnes e terres, e 90 que era pitjor, de qui 
era interes, no apellada en res ne hoyda, no considerants maculat, denigrat 
quaut ells era la gran e precelent honestat dels dits senyor e senyora e lo 
deute e gran obiigaci~ que eren tenguts per dret divinal, natural, political, 
positiu e t  alias humanal en servar justicia e raho a lur sotmeses e pobles, 
de que entre las altres coses se son seguides moltes orribles e ciueUs 
extorsions de moneaes qui YO han nombre e infinides e varies excessives, 
detestandes et abhominables oppresions de molts miserables iiaturals e 
subiectes del d i t  senyor, axi prelats, esgleyes, barons, cavallers,  niv ver- 
sitats e singulars de aquells, coin de altres cor~dicious aquells eii persona 
molestants, agreviants e maltractants, o bens lurs penyorats e t  veriiis 
robats, venents, liurants et alias dissipats, alguna conoxenra no precedeut 
e totes defensioiis dels agreviats no admessos sed prorsus forachitades e 
del tot reppellides. Part a$o, com deguessen' singularment ab sobiratia 
e attessa diligencia; solicitua et vigilia per lo carrech que n havien aquells 
cn special qui eren collaterals e fort acostats officials e consellers dels dits 
senyoi. e senyora, e ja molt mes los qui lur offici hi eren strets, 
obligats e tengnts entendre e procurar, la utilitat dels patriirtonis reyal e 
reginal, conservacio e augmentacio de aquells, han inmensament et inef- 
fable com a lops robab devoradors exausta, absorbida e iusterada e exiua- 
nida per acolorades, fictes, exquisites, falses e nephandes maneres, axi  
sots color de processos et iuhicione extra judicialment, e t  qiiod era pejus, 
ind~iins los dits senyor e senyora e dar loch que sobre lurs patrimonis e~ 
emolumenb fos continuament et inogubells e t  verius usures e barates íio 
pogues manlevat e t  verius devorat fere tota la  sustancia, ne dum del pa- 
trimoni dels dits senyor e setiyora e de l[e]s excessives peccuuies sots nom 
o en virtut de les corts lurs rebudes exhigides et haudes, con encara de' 
insplicables subiectes del dit senyor e t  senyora eti gran; singular e irre- 
parable dan, lesio e t  destrurcio del dit senyor e de la sua cosa publica, 
usurpants, occupants e veuents la sanch dels auyells ignocents e benigncs 
e a. lurs propries utilitats e d altres lurs amichs et sequaces inmcritament 
e n o p r m e n t  se n poch,.applicants e en aquelles convertiuts. Item, ab lurs 
conspiracions et ligues que hhien entre ells de esser iina cosa en lo conseii 
et casa del dit senyor et alias ab altres iniques, falses et malvades siigges- 
tions, persuasions, informacions e inaiieres, posants colorats per vici virtut, 
mal per be, deshonor per honor, facil .per difficil han inoltes e t  divei-ses 
vegades desviades corts geuerals e altres vies necessaries, utils et spedients 
per les quals u algunes de aquelles lo bo, just, benigne, clement et sant 
proposit del dit senyor que havia en posar sa casa e de la dita senyora 
reyna e sos patrimonis, regnes e t  terres en deguda ordiuacio, reparacio et 
augmentacio, justicia et defensio, no es veugut al final proposit que devia; 
e lo dit senyor c sos regnes e terres designaven per no perdre lo %iu 
dolqor, poder et stametit que havien en l a  casa del dit  senyor, sabents 
que si  lo dit senyor lo dit seu sant proposit rledugiies a execucio, no sola- 
ment foren de les dites cases privais, mes pncara greument punits e del 
libre de la vida dignament rasos e separats, e $0 que es fort reprehensible 
e d e g r a n  exageracio e requrrint gravissima pena ab les dites lurs avols 
mineres, jatsia oahessen lo dit senyor en les  coses ardnes pertanyents a 
sa ordinacio de bona; notable e reglada iutencio, induhien et tiraven lo  dit  
senyor a lur voler reprovat. E $0 qiie no es tan quaiu notori o metedor, 
molts d ells per romanir en la cort e casa dels dits senyor e senyora o de 
algun d ells, e en lo offici, locb, honor e profit que hi havien, han per- 
inesses moltes injusticies e altrrs malts obres notories que S fahien per 
inalesa de alguns en los consells e cort dels dits senyor e senyora, jatsia 
segons Den veritat e raho presertim per carrech e t  deiite de lur offici bi 
deguessen virilment contradir, fahien encara et han fet en favor desordo- 
nada, axi del fiscb c m  de privades persones, retardar e retardaven spat- 
xamerit de justicia, aquella de tot lur esfors dolosament dilatants. Iteln, 
qne iuolts d ells prenient indistintament corrupcions e subornacions per 
retardar o spatxar sentencies e signar o fer signar letres o altres provisioiis, , 
axi justas com injustas, o per fer consentir, passar et ferqmr lo dit senyor 
en matrimonis, concessions, composicions, remisions e altras provisions 
e affers grans, arduus et de diverses qualitats et natures qiii s havien 
spatxar ab la sua senyoria o en  la  sua cort, e $0 que. a Ics gents iisants de. 
rallo e de Ieyaltat appar fort inhonest, a o  solameiit rebien per part de la 
cort, majorment si al,auns eniolumtnts pecuniaris se a seguien, ans encara 
reebien de aquelles universitats, collegis et persoiies de diverses staments 
et condicions que havien ab lo dit senyor o cort sna de les dites coses 
tractat et provisions obtenir grans e quantitats de inonedes e d altres coses 
equivalents. Han encara malvadament contra lo singular manament divi- 
nal que diii : cPacem meam relinquo vobis, pacen meam do vobis au ' 
incqtata lant com en ells es stat dediihit en obra. meter grans e irrepara- 
bles divisions entre los regidors e altres singulars de diverses universitats, 
asi que les dites universitats <asi que les dites universitats> in quibus 
virtus unita fortior e se dispersa in capite e t  in membris per discordia 
fosen afflaquides e per consegiient per ells dissipades, diruides e t  verius 
tiranaiades. Mes avant, que los desus dits o algun o alguns rl ells e n l o s  
regiments et administracions dels officis e peccunies que regides e admi- 
nistrades han, o fetes administrar por los dils senyor e senyora en los 
rctiments dels comptes que fets. ne ban, han comeses alguiies barates e 
fraus, aturants se diners de la cort et sobremetent o ahcegant en los dits 
coniptes. 
Per $0 la molt alta senyora dona Maria, reyna et lochtiment general 
desus dita, attenenis segons que dix que taut enormes, abhominables, 
det~stables e infamases coses no devien passar sens gran e diligent encer- 
cament et punicio asenyalada, perque perpetua! memoria ne romangue e a 
cascun sia exempli, a nom del dit senyor rey En Marti, marit e senyor 
sru desus dit, a dos dies del mes de juny, del any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCC noranta sis, present mi, Guyllem Ponz, secretari del 
dit senyor e notari per actoritat real vive vocis oracula mana et comes als 
hqnorables EII Ramon dez Soler, ciutacla de Valencia, et Gonyalbo Garidell, 
cintada de Tortosa, en leys doctors <en ley$>. Bernat Angles, doctor en 
decrets, ciutada de Valencia, en Guillem Pere Buzot, doctor en leys, Gui- 
llem de Vilatorta, doctor, En Bonanat Pere, en decrets licenciats, e An Ber- 
nat Lunes, ciutadaús de Barchinoiia, de la indiistria, Iegaiitat et experta 
discrecio dels qnals confie e a cascun d els insolidum amni  iure prevencio- 
nis et preocupaciones se moto, qiie de les dites coses totes e sengles depen- 
dents, connexes e t  emergents de aquelles e t  de qualsevol de aquelles o 
aquelles tocants o podents tocar en qualqiie manera, e de totes e sengles 
altres qiie les sera vist inqiii~idor a planaria indagad6 de veritat, de  
les dites coses e cascuna de aquelles com de tots altres crims e delics que 
los desus dits e alguu o alguns de aqiiells o altres qui s vol stants couse- 
ilers, curials, domestichs o officials dels dits senyor e senyora o de algun 
a ells haien en lurs ofiicis o per scalf de aquells o en altra manera comesses 
operpetrats, ab sobirana diligencia inquiren per tal manera, que de aquelles 
se sapia lo fet de la veritat, procehint en aquelles tro a deffinitiva sentencia 
exclusive. E com seran los fets en aquell punt, fossen d ells processos de 
aqiien colliaors relacio devant la dita seiiyora en lo dit nom o en son consell 
perque justicia se puxa fer e t  mistrar en  et sobre aquelles. E uo res menys 
diputa et asigna per instadors de les dites enquestes reebedores, procuradors 
fiscals del dit senyor e seus en los dits fets N Atihoni Olivcr e Bernat de 
Puiggros, causidichs e ciutadans de Barchinone, et cascuns d ells donant 
a ells et a cascuns d elles en et sobre los affels desus dits et cascun de 
aquells tal e t  tant poder com ha, deu e ha acostiimat: de haver procurador 
fischal del dit senyor. 
lnterro~atoris  contra lo maestre de hluntcsa. mossen Ramon Alaman, 
inossen N- Exemen Perez d Arenos, mossen Eimerich Sentelles, mossen 
Amar  Pardo. mossen Jacme Pallares, micer Guyllem de Valsecha, mos- 
sen ~ rancesch  de Pau; mosseñ Bernat ~ a r ~ a r i t ,  mossen H u c d  Angla- 
sola, En Julia Garrius, Jolian Garrius, N Esperanden Cardona, En Pere 
de Berga, Grahiel Cardona, micer Johan dez Pla, Bernat Calopa, Bcrnat 
Metge, micer Loqui Scarampol, Barthomcii Sirveut, Jacme Canescha, Ber- 
nat de Jonquers, Pere de Beviure e En Guyllem hfulet e d altres officials 
del senyor rey don Johan, qni haja sancta gloria. 
E primerament sie in'terrogat si sab ne ha hoyt dir que los desus dits 
consellers del senyor rey o cabien en consell del dit senyor e sien en liga, 
sagrament e homenatge uus ab altres o entre alguns d ells de esser tots 
una cosa en lo consell del senyor rey qui ara novellament es passat 
d aqiiesta present vida, o reyna, a fi que lo senyor rey per lur consell 
hagues a fer $0 que ells volrien. Interrogat quals ne quants eran de la dita 
liga o sagrament o homenatge. Interrogat si sab ne ha hoyt dir que cam 
algu o algiins d ells volia recaptar alguna cosa Fer a si o per altre, axi  
injusta com justa, si  los altre o altres del dit consell consellaven al dit 
senyor o senyora que fes qo que aquell o aquells volien per $0 que hagues 
recapte, donant entenent a1 senyor rey o senyora, am maneres fictes e 
colorades, que $0 de que era suplicat se podia e S devia fer. Interrogat s i  
sah ni ha hoyt dir que los desus dits o algun d ells, axi per propri profit 
lur 'vom per favor de lurs amichs, com encara en d a n  d alcuns a qui ells 
no volien he, hajen consellat o fet consellar al  d i t  senyor o senyora de fer 
torts e injusticies en apropriar se o fer se apropriar e donar o fer donar a 
lurs complices e sequaces alguns bens, drets, regalies e jurisdiccions. 
-1uteirogat si  sab o ha hoyt dit que los desus dits o algun o algnns d ells 
hajen fet confiscar al ii[s]ch de dit senyor, hoc encara han fet fer albarans 
al dit senyor ah lo seu auell segellats, que aqnests aytals a qui ells no  
volien be lo dit senyor manas a sos officials que 1s matassen o en altra 
manera los dampnificassen o que 1s fos denegada o perlongada lur justicia 
o lur  dret. Interrogat si sah ni ha hoyt dir que los desus dits o alguns 
d ells hajen cousellat o fet manar per obra part, part no apellada ne hoyda, 
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aue lo dit senvor scus tot ixoccs fees derrocar a cremar a lmns  castells. 
u 
heretats de algiin per iuiquitat e propria venianca o iuxa e contra justicia 
que aleuns d ells desus dits havieu ah ell. Interroeat si  sab ni ha hovt dir 
- 
q'ue a& novellametit p- los grans torts e injusticies que los desus dits e 
altres de casa del dit senyor consellaven al dit senyor, los quals torts e in- 
jiisticies la terra no podia tollerar, les ciutats de Barchinona e de Valencia 
e altres de sos regnes per lurs missatgers sien stats al dit senyor en la 
rilla de Perpiuya e de Figueres,e de Torrella de Moutgri, suplicant lo que 
fos sa merce de meter si  mateix e la terra en justicia, e deffeusio geiieral 
en stament, com sos regnes fosen prests de subvenir e prosperar altatnent 
al dit senyor e a s a  real senyoria, e que d aso volgues tenir parlament o 
cort general, per qo que lo dit seuyor mils fos prosperat e sos regties de 
tots perills e dans preservats. Interrogat si sab ne ha hoyt dir que los desits 
dits o algun o alguns d ells hagues cousetlat al dit seuyor o senyora ma- 
lament e falsa de no tenir lo dit senyor corts o parlament gerieral a sos 
pobles, desviaut la dita cort o parlament a f i  que ells romanguesseu eti lur 
liga e colligacio e conseii del dit senyor, e per $0 que el1 e la reyna faesseri 
$0 que ells volgitesseu, les quals coses cessaren si cort o parlametit general 
se tinguessen; e totes les desus dites coses fehien e consellaven en gran 
et irreparable dan del dit senyor, regnes e terres seus e de tota la cosa 
publica. Interrogat si  sab o ha oyt dir que per lo dcsviament de les coses 
contengudes eu los dos precedettts interrogatoris lo dit seuyor sic romas 
eupohreit e la sua vida era trista per la gran iretura que sofferia ; no res 
menys que la terra es romasa seus defeusio e la justicia desviada en gran 
dan, e lesio del dit seuyor, de sos regnes e terres seus sens e de tota la 
cosa publica. Interrogat si  creu ni enten que aquells qui tals coses conse- 
llen a lur senyor ne  tal desviainent de consell poden esser dits e reputats 
per avols e falsos consellers. dignes de gran puuicio. Interrogat s i  sab o 
-ha oyt dir que per la dita fretura o pohresa que 1 dit seuyor sofieria, en la 
sua ioort no haviea de que la  sepultura del seu cors se pogues fer, iie 
portar aquell de Geroiia a Barchinona, ue de que poguessen comprar hrau- 
dous, aus hagueren a metre penyora una ymatge d aiir e altres joyes del 
dit senyor, per obs de la dita sepultura, en gran minva e desouor del dit 
seuyor e de sos sotmeses e del public. Iuterrogat si  sah o ha hoyt dir 
que 1s demunt dits per lurs inals consells hajen induida e tirada a lrir 
intencio la dita senyora reyua, prociirant e fahent li comauar lo fets per 
lo seuyor rey, induhint aquell sots color de anar cassar que anas per les 
villes e lochs petits, romaueut la dita senyora en la villa de Perpinya ab 
los dits consellers, a fi que aquells poguessen l ~ i r  mal proposit e males 
obres dur a acabainent e desviassen les suplicacions fetes per los dits 
misatgers. Interrogat si sab o ha oyt dir que per occassio de la gran pobresa 
que 1 dit seuyor sofferia e per la tristor que li perveuia de la dita pohresa 
e per la casa que l i  feyen fer, axi d ivern com de stiu, hores e temys iii- 
competeuts e no convinents, la qual cosa li fayen fer per desviar los ~iegocis 
de la terra, lo dit senyur pi-ecepitosament c iversosa, s e n s  coufessio sia 
mort en les montanyes e bosch del castell de Foxa. Interrogat si sab o lia 
oyt dir que los desus dits consellers o algun o alguns d ells son stats o 
poder esser dits per les rahons en los prop dits interrogatoris consengud?s 
causa o occasio de la precipitosa mort del dit senyor. Iuterrogat si  sah o 
ha oyt dir que 10s desus dits o algun o alguiis d ells, eti gran clestruccio 
del dit senyor e de,sos regnes e de la cosa publica, en les ciutats o regties 
on son stats, axi com en la ciutat de S e r a g ~ a ,  <le Valeiicia, de Barcliinona 
e de Mallorques, hajen tractat o mes o fet lur poder de  haver divis en 
cascuna ciiitat entre mzjors e menors e uns e altres e los divises que ja 
hi ereii creñer e augmentar, a fi qiie per lo divis q u i  entre aquells metien 
o assajaveu de metre, lo dit senyor extorquis indegudament e contra jus- 
ticia peccunies de les coinunitats e singnlars de aquelles, de les quals los 
dits consellers se clitassen e enrequeissen; de que algunes de les dites uni- 
versitals son vengudes en perill de royua e destrnccio e algnns singulars 
6 aquelles einpobreits. Ititerrogat si sah o ha hoyt dir que les dites quan- 
titats o part d aqiielles en lo precedent interrogatori contengudes los desus 
dits o algun o algl~ns d ells per color de lur remuneracio o trehalls se 
haien fetes asignar o donar per los dits senyor o senyora no degudament 
e en gran dan del piiblich. Interrogat si sab o ha oyt dir que los desus 
dits o algun o alguns d ells, malainent ab consells finctes e colorats, haien 
fet vendre, destruir et .dicipar al dit senyor son patrimoni, per tal manera 
qiie lo dit  senyor era vengilt a tanta inopia e fretura que ja no havia de 
qiie viure, en minve, vituperi e destrucció del dit  senyor e de la sua corona 
e de Sus naturals e vasals e de tota la cosa piiblica. Interrogat si  sah o ha 
oyt dir que com lo dit senyor volia partir d alcuna ciutat, vila o loch, e 
volgues en altra part anar, lo dit senyor, ultra sa voluutad per fretura de  
diners, havia a romandre en lo dit loch d on partir aolia, e a fi que abans 
que s pogiies partir havia manlevar diners a mogubells e barates, eii gran 
culpa del dit tresorer e consellers e altres cabeuts en lo dit consell, en gran 
dan del dit senyor e de la  sua cosa publica. Interrogat si  sab ne Iia oyt dir 
qile los desiis clits o alguu o algutis d ells se haien fet donar al  dit senyor, 
a s i  per ma de vendes o aliauacions, patrimonis del dit senyor, axi com son 
castells, locs, villes, jiirisdisccioiis e altres reudes e proprietats del dit 
senyor, faent tresorer entrada e eñida ab restitucio de cauteles gracioses, 
en gran dan del dit senyor e de la cosa publica. Interrogat si  sab ne  ha 
oyt dir que alguns dels desus dits haien fet fer les cartes o contractcs de 
les ditrs coses en lo precedent capitol contingndes a algunes persones 
parentes o amigues dels desus dits, e depuys a aquelles persones per spay 
de temps, üxi ah carta de regonesensa com en altra manera, tornavcn e 
restituhicn alls desns dits les dites coses, e specialment al  dit tresorer, en 
gran dan del dit senyor e del puhlich. Ititerrogat si  sah ne ha oyt dir que 
lo Sant Pare liaia atorgades al  dit senyor diverses bolles papals a diversos 
tenips, a s i  com son les deciiiies a X anys, les causes pies, 1- residuus dels 
testainetits, les usures, les priiiiicies de VI1 anys, les demandes de les ordeiis 
iuilitars, e ayo per subvencio del pasatge que lo dit senyor devia fer eri la  
illa Cerdenya. Interrogat si  sab ne ha oyt dir que axi com la dita quan- 
titat havedora de les dites bolles papals se devia convertir, enseinps ab les 
i-ciides de Mallorqnes, en la siibveiicio de la dita illa, los desus dits haien 
consellat al dib senyor que haja feta venda a micer Loqui Scarampol, carre- 
Xant li n censals sobre les dites reudcs e holles en paga al dit micer Loqui 
de diverses qiiaiititats de diverses inegiibells, ve1 verius usiires e barates, 
e de qiiaiititats de degudes, en gran prrill e prompta perdicio del regtie e 
illa de Sardenya, iiiinva c vituperi del dit senyor c dan publich. Interrugat 
si  sab ne ha oyt dir qiie les siibrrencious o qiiautitats de mouedes que derien 
exir de les dites bolles ereii assignades e devien servir en subvencio de la 
[lita illa e e11 reempcio de la renda de Mallorques. Interrugat si sah ne ha 
oyt dir que los desus dits o algun o alguns d ells haieii coiisellat al di t  
senyor de fer diverses e graiis demalides a sos regnes e terres sots color 
cle coroiiacio del dit senyor e del passatge quc rlevia fer en la dila illa de 
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Cerdenya, e com les dites quantitats de les dites demandes fossen exiqui- 
'les e levades ve1 veriiis extorquides e robades de sos pbles ,  desviaven e 
torbaven e desconsellat-en al dit si-nyor de fer. la dita coronacio e pasatge, 
partint se entre ells e fer se donar o asignar gran partida de les dites quan- 
titats, de que la illa de Serdenya alguna subvencio no ha hauda, ans es 
stada e ouy en dia es en ~ e r i l l  de perdicio o en gran minva e desonor del 
dit stnyor, que havia letes les dites enipreses e aquelles no aportava a 
ac;vbanient, e en gran dapnacio del dit senyor e de la cosa publica. Iriterogat 
si  sab ne ha oyt dir que a tracte de algun o alguiis dels desiis rlits ~ o m  lu
dit senyor celebra les corls generals prop passades en la vila de Mutco 
fosen entrades les companyes d En Bernat d Arnienyach en la senyoria del 
dit seiiyor per $0 que les dites corts no vinguessen en alguli acabameiit. 
Interroga1 si sab o ha oyt dir que niicer Loqui Scarampol, a tractes de 
alguii dels desus dits ne d altres, en lo mes de iiiaig de 1 any preseiit sia 
stat en Avinyo per dar so11 e fer entrar gents d armes per correr. giierrejar 
e dapnjficar los regnes e terres del dit senyor. Interrogat si sab o ha hoyt 
dir que los demiint dits o a l y n  o alguns d ells, e senyaladament lo..dit 
tresorer, caiitelosament e no deguda hajen prorurades e obtingudes del dit 
ienyor rauteles gracioses e no merescudes o en altra manera injustes, a 
f i  que pcr vigor de aquelles poguessen mogubellar o mogubellat haver del 
dir senyor grans einnumerables quantitats de inonedes, a s i  per via de 
asignacions com de obligacions e en altra maneraillicita absorbint li la 
sua substancia en gran dan del dit senyor e del publich. Iiiterrogat si  
sab o ha oyt dir si com als desus dits, e en special a mosseii Eyiiierich 
Centelles, era feta alguna gracia per lo senyor rey si  de  aquella per lo 
dit  tresorer era feta dita o asignacion a cert temps e que d aquella gracia 
lo dit tresorer, en nom del dit senyor, haja pagat inogubell ne remogubell 
en gran dan del dit senyor e del publich. Interrogat si  sab o Iia oyt dir 
que lo dit  En Bernat Calopa, lochtineut de maestre racional, Iiavent comis- 
sio apartada e ab segell nou e no acostuinat aportat hoys o diffiiiis los 
comptes dels dit contracte a fi que les barateries qui s fehieii per raho del 
dit coiitracte en dan del dit senyor fossen secretes. Interrogat si sab o ha 
hoyt dir que alguos dels dits consellers prenguen salaris o pensions, asi 
de iiniversitats com de prelats com de barons, per occasio dels quals salaris 
se seguexen inolts torts e injusticies a la cosa publica et senayaladainent 
N Ecperandeii Cardona e En Pere de Bergua e En G~brie l  Cardona e 
d altres del consell del dit sepyor. Interrogat si sab o ha oyt dir que los 
sobredits o algun o alguns d ells, ab favor desordonades, hajen tengut 
manera que 1s officials, axi de la  casa del dit senyor coin locals, fosen 
remogusts de lurs officis faent donar aquells a altres complices e sequaces 
lurs, e ayo fahien per Iiir propri profit o barat e per ier ne lurs affers e 
e11 gran dan del dit senyor e de la cosa publica. Interrogat si  sab o lia oyt 
dir que los demunt nomenats o algiin o alguns d ells, foragitant los uits 
officials de lur offici, e apres los dits officials faent ne complanra al dit 
seiiyor, si los dits officials per torla la dita c o m p l a ~ a  feliien ab lo dit 
seilyor que los remogusts fosen remunerats, la qual ~ m u n e r a c i o  feyen 
pagnr del patrimoni del dit senyor, les quals coses rediindaven eii gran 
yrofit dels dits officials quj fehien fer la ditaremocio e en evident dan del 
dit senyor e de la cosa publica. lnterrogat si sab o ha oyt dir que en casa 
del dit senyor se tinga tal manera per los de son mnsell, 90 es que 
s loliaven los un5 als allres p?r $0 que mils cabesen en I'enteuiment del 
dit senyor e que mils pogiiesseii girar lo dit senyor a Irir maainos proposit. 
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Interrogat si sab o ha oyt dir que lo dit senyor fos simple o benigne e de 
facil creenya e leuger de tirar lo sots zel de be a tot lur mal profit. Juterru- 
gat si sap o ha oyt dir que per los de son consell sien fetes infinides certi- 
ficacions a scriva de racio de homens qui no servesen de que havicn alba- 
sans, debitoris de la cort e ab aqiiells mogubella\,eii e rren cuitats, e a90 
fehien los demiint dits en favor desordonada com fossen lurs sequasses e en 
grau dan del dit senyor e de la cosa publica. Interrogat si  sab o ha oyt 
dir quc ultra lo frau que s feu dells XL " florins en lo contracte dels 
LXXSIIJI  florins del dit micer Loqui, sots color de seguratat del dit 
contracte. se fes una gran barateria, 90 es que per obligacio dels LSXXII I I  m 
floriiis han presa primerament obligacio de les decimes qui valen los dits 
LXXXIIIl" florins. Ilrin, les rendes de Mallorques, qiii valen CMm flc- 
rins. Item, totes les aljames de les juderies e moreries, qui valen altres 
CM" florins. Item, d altra part lo fet de les causes pies e de les usures, qui 
poden valer altre taut. Itein, d altra part les primicies de VI1 auys e les 
demandes dels ordens militars, qui poden valer IXP florins. Item, d altra 
part tots los emoluments del regne de hlallorques. E tot ayo se feu per ?o 
com era fama que lo dit senyor volia mudar de tresorer e que 1 dit senyor 
ni lo dit tresoiler que volia niudar no u poguessen de res acorrer ; e axi 
mateyx per yo que lo dit senyor tots temps hagiics a mogubellar e íos tzu 
pobre que hagues a venir a mans del dit tresorer e d aquells de la sua se- 
quela, les quals coses rediindaven en p a n  dan del dit senyor e de la cosa 
publica. Item, si sab o ha hoyt dir que en  lo  present any con1 los missat- 
gers de Valencia e de Barcbinona eren ab lo senyor rey e li siiplicaven 
que lo dit senyor volgues si e la sua terra e lo piiblich posar en degut sla- 
ment, e com Barcbinona havia lo dit senyor certificat que companyes 
devien entrar en Cataluiiya a tracte dels seus ~iials consellers, si los sobre 
dits o algu o alguns d ells per contrastar e obviar a la bona obra de la qual 
sii,plicaven al srnyor e per despler de la dita c~rtificació, cotisellaven lo 
di t  senyor qiie los principals e caborals de las dites ciutats degues matar, 
e en altra ulatiera perseguir en gran perdicio de les dites ciutats e de la 
cosa publica. Interrogat si sab o ha boyt dir que per amassar grut  d armes, 
se afermas lo senyor rey E n  Johan delira al,wiia quantitat, la qual a la 
veritat deguda no era, al marescal de Carcasona, alias de Franca. Interrogat 
s i  sab o ha hoyt,-dir que la dita quantitat fos demanada al dit senyor Pere 
de Flori en e per nom del dit mareschal. Interrogat si sab o ha boyt dir 
que per los desus dits o  al,^ o alguns d ells fos couseUat al dit senyor que 
per satisfaccio de la dita quantitat, en gran e irreparable dan seu e de 
sos sotsmeses e de la sua cosa publica, fos atorgada ab letra, carta o en 
altra manera per lo dit senyor al dit mareschal, licencia de marquar sos 
sotsmeses. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que apres les destruccions de les 
aljames dels jueus algil o alguns dels sobre dits se procurassen o fessen 
procurar officis o comissions, axi de inquirir com per altra manera procehir 
contra los delats de les dites destruccions e los dits actcs per los officis ja 
ladonchs atorgats exercissen. Interrogat si sab o ha hoyt dir que algu o 
alguns dels desus dits per vigor dels dits officis o comissions inquirint o 
en a lba  manera procehint contra los diffamats de les dites destruccions, 
aquells qui ciilpables e dignes eren de gran punició ptr subornacions o 
ooriipcions bajen absolts, e dels qui culpables no eren aquells calumnio- 
sament vexant en gran diffamació de la cort e destruccio de la cosa pu- 
blica e iUusio de la  justicia haien diverses qiiantitats extorquides. Iuter- 
rogat si sab o ha hoy1 dir que algii o alguns dels desus dits per siiborna- 
cioris o barataries alguns altres actes axi judicials com cxtra judicials 
hajen fets o exercits. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que los sobredits o 
algu o alguns d ells apres les dites destruccions per yo qiie ells inquirint 
o en altra illicita manera officiant posquessen per sttbornacions o eti altra 
illicita manera vendre o fer claudicar la justicia, haieu induhit o consellat 
lo dit seityor que no enlras en les ciutats, eii les quals les dites destruccions 
s eren seguides, sens gents d armes. lnterrogat si  sab o ha lioyt dir que 
los desus dits o algu o alguns d ells niacltinosament e en evident dan del 
publich haia induhit o consellat al dit senyor de fer mudar moneda 90 es 
timbres coronats o florins que no fossen d Arago et blauquas. Interrogat 
si  sab o ha hoyt dir que ab los desus dits algu o alguns d ells siii stat fet 
tractament per algu per part de iuicer Blancha Leo Doria que lo pasatge 
que 11 scnyor rey Eri Johan enteuia a fer a Serdenya fos etnpatxat o des- 
torbat. Interrogat si sab o ha hoyt dir que per lo dit Lractat se sien donats 
o promeses diiiers. lnterrogat si c a b o  ha lioyt dir si  alcu o alcuus dels 
desus dits noiiieuats havia signades provisions de les dites novelles mo- 
nedes contra forma dels dits privilegis e del publich. lnterrogat si  sab o 
ha hoyt dir que per capitol de cort de Muntyo derrerameut celebrada los 
consellers del dit senyor hajen fet sagrainent e liomenatge que no consiu- 
trien en alieiiacioiis del patrimoni del dit cenyor, e scrivans haien fet  se- 
grament e ho,menatge dc no cloure cartes de les dites alienacious, e protho- 
notaris et secretaris de tio spatxar aquelles, ne vicecanceller de signar les, 
ne si  d aquel1 teinps a enca s a feta algunes alieiiacious del patrimotii del 
dit senyor. 
CONTRA N ES PARAN DE^ CARDONA : E t  primo iilterrogat si sab o ha lioyt 
dir que N Esperandcu Cardona haje consellat al dit senyor o senyora itiala- 
ment e falsa de no tenir lo dit senyor corts o parlaineut general a sos pobles, 
desviant la dita cort e parlament a fi que el roniangues eii sa liga, colligacio 
consell del dit senyur, e per $0 que 1 dit senyor o senyora fahesseti 50 
que 1 dit N Esperandeu volgues, les quals coses cessaren si  cort o par- 
lament general se tinguessen, e totes les desus dites coses fehia e con- 
sellava en gran e irreparable dan del dit senyor, regnes e terres seiis et 
de tota la cosa publica. Iuterrogat si sab o ha hoyt dir que 1 desus dit 
N Esperandeu haia haiides e a si  fetes assignar sobre les quautitats bave- 
dores de divcrses holles papals, per lo Sant Pare al dit senyor atorgades a 
diverses temps, axi  com son les decinies a X atiys les causes pies, los 
residuus dels testameiits. les itsiires, les priinicies de VI1 anys, les de- 
mandes de les ordens inilitars eiiseins ab les rendes de Mallorqiies, e aso 
per subvenció del pasatge que 1 dit senyor devia fer en la illa de Sardenya, 
les qiials al dit Zi Esperandeu ereit pagades per part de inicer Loqui per sa- 
tisfacció del sosteniinent que I dit N Esperancleu feya del malvat e fal? con- 
tracte que havia consellat a fer al dit senyor de la venda que lo dit senyor 
havia feta al dit micer Loqui de les dites decitnes, fiient na pagua al dit 
micer Loqui de diverses quantitats de mogubells per verius de usures e 
barates o de quantitats no degudes en gran dan, perill e prornpte perdicio 
del regne e illa de Serdeiiya, minva e vituperi del dit senyor e de la sua 
corona e de la cosa publica. Interrogat si sab o Iia lioyt dir qiie de les 
quantitats de peccunia qui pertanyen al setiyor i-ey lo tresorer €es assignar 
e obligar aquelles o gran partida d aquelles a sos complices e secasses eii 
iiom seu ,propri, axi cont son En Gityllem Mulet, En 'licholaii Morato, el 
cl.it N Esperanden, En Pere de Berga, e inicer Loqiii Scarampol, E n  Jolian 
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Don Sanxo, E n  Treginer dc Perpenya e d altres, en, gran dan de dit senyor 
e de la  cosa publica. Interrogat s i  sab o ba hoyt dir que 1 tresorer e 1 dit 
N mperandeii Cardona e En Pere de Uerga e altres de consell del dit 
senyor qui son lurs compliccs e sequaces, continuament per calor de lurs 
officis hajeu desponzellades fadrines, corrumpudes monges e aoiitades 
dones maridades, faent offici de les dites maldats. Iriterrogat si  sab a ha 
hoyt dir que 11 dit N Esperandeu per signar Ietres o cartes liaia rebiits 
diners, recusant signar les dites letres e cartes, axi justes com injustes, si 
donchs no li donassen diners e per amor dels diners les dites cartes erert 
spatxades o signades eii gran evident dan de la cosa publica. Ititerrogat s i  
sab o ha boyt dir que 11 dit N Esperaudeu Cardona en lo contracte que 1 se- 
nyor rey feu ab Arago statit a Tortosa sobre lo passatge de Serdenya de 
LXXXm floriiis, ne hagnes per sobornacions VllIlo florins, o quanta quan- 
titat n ague. Interrogat si sab o ha hoyt dir que 1 dit N Esperandeu, regent 
la cancelleria o en altra manera, haia donada o donades sentencia o sen- 
tencias venals o per prechs en clan de la cosa publica. Interrogat si  sab o 
lia hoyt dir que lo tresorer haja fet fer un debitori al senyor rey de I I I lm 
florins a ,n Jacme d e í  Priig, los quals tenia lo dit Jacme a mogubell a la 
taula d En Pere dez Caus, e altre debitori de S m  lliures per los mogubells 
d aquells, per los quals debitoris lo tresorer haia per extorsio o sobornacio 
del dit Jacme dez Puig  DCC florins, los quals se partiren el1 e Eu  Guyliem 
Mulet e el dit N Espernndeil Cardona. Interrogat si sab o ha hoyt dir que 
a.pres la destruccio decles aljames dels calls lo dit 'J Esperandeu Cardona 
induis o consellas lo senyor rey E n  Johan que apresonassen bomens de les 
ciutats e villes on les dites destriiccions se eren seguides, axi de la gran 
ma com de la poca, pretenent que los de les comunitats havien dada pa- 
ciencia als dits avalots, a f i  que per vexacio o indebite ertorsio hagues 
de les dites comunitats grans e infiuides quantitats de monedes, jasie que 
les  dites comunitats e singulars de aquelles fossen innocents e per defeusio 
de les regalies del d i t  senyor haguessen lurs persones e de lurs mullers e 
iiiffauts psades  en punt e pas de morir e per semblant lurs bens en perill 
de perdicio, la cual cosa Ieya e consellava en evident dan de la cosa pu- 
blica e en subvertir lo cor e naturalesa dels subdits e 1-asalls e en ditar se 
de les monedes que s speraicn exir. Interrogat si sab o ha hoyt dir que 1 
dit N Esperaudeu ordonas capitols contra les dites comunitats o singulars 
de aquelles en los quals entre les altres coses se contenia que 1s regidor* 
de les diles comunitats e sirigulars de aquelles havien dada paciencia als 
dits avalots. Iuterrogat si sab o ha hoyt dir que de part del dit N'ESpe- 
randeu fos tratnesa una letra a Ka Carr-a contenent que no dubtas que 
en la questio qui s menava entre ella e mossen Berenguer de Vilaragut, 
se donas sentelicia inentre el1 cabes en lo fet de  la justicia. Interrogat si  sab 
o ha hoyt dir que fer rompre un proces de pau e de treva fet a instancia 
de hun fadri contra En Bertran Coscho, lo  dit N Esperandeu hagues haut 
hun cava11 de Xemeno Gordo, missager de Seragossa, o diners per la dita 
raho dels dits missatgers o d altres persones. Interrogat si  sab o ha hoyt 
dir com per part del senyor rey sobre lo tracte del matrimoni de la senyora 
infanta dona Johana, filla sua, ab lo comte de Foix, que 1 dit comte donas 
per cambre a la dita infanta tot 90 que lo dit comte havia dins la senyoria 
del ditsenyor,  l o  dit cotiite per tal que 1 senyor rey donas loch al dit ma- 
trimoui e que la dita canibre fos assignada della dins lo comtat de Foin 
e 110 pas d q a ,  donas a molts dels cnnals del dit senyor certes quantitats 
de nionedes o 1s carregas tensals en preu de aquelles. Primerament, a mos- 
sen Rauioii Alamauy 1111 m florins ; al vescomte de Roda, 1111 m florins ; 
al  tresorer, 1111 " florins ; a N Pere de Berga 111 m florius ; a inosseu Pon$ 
de  Roda 111 florins ; a N Jacme Canasclia 11 m floritis, al dit N Esperatt- 
deu Cardona 111 m florins. e a d altres de casa del dit setiyor. Interrogat si  
sah o ha hoyt dir si los desus dits hajen haudes les desus dites quautitats 
o rendes del dit comte de Foix, axi per les causes en lo pro]) precedetit ca- 
pito1 conteiigiides coiu per $o que ginyasseo o tinguessen manera que la 
dita infanta no renuncias o diffinis los drets a aqiiella pertanyets en lo 
regne e successio drl  dit seuyor o de la senyoJ3 iuare de la dita infaiita. 
Interrogat si sab o. ha hoyt dir que N Esperaiideu Cardona ab inetzines 
haja matada o feta matar sa mitller en aqiiest preseiit any. Interrogat 
s i  sab o ha hoyt dir que lo dit N Esperandeu Iiaia iiiatada o feta matar la  
dita muller per yo que n pogues altra tiiuller pctidre, o per que donchs 
1 a matada o feta niatar. Interrogat si  sab ho hoyt dir que la dita miiller eii 
la malaltia de la qual es stada morta haia gitat per la natura interior lo 
fctge e les frexures, ne 6i lo cap li era pelat. Iiiterrogat si era fama co- 
inuna que les dites nietzines sien stades dades per lo dit N Esperanaeu 
a la dita miiller sita. Iuterrogat si sab ho ha hoyt dir que lo  dit  N'Espe- 
rándeu Cardoiia fos coiisellat al dit senyor que per satisfaccio de la dita 
qiiantitat, en gran e irrrparablc dan seu, de sos sotsmeses e de la sua 
ccsa publica, fos atorgada ab letra, carta o eu altra manera per lo dit 
senyor mareschal licencia, de iiiarchar sos sostsrnesses. Interrogat si  sab ho 
ha hoyt dir que atorgada la dita carta o letra a induccio o consell del dit 
N Asperandeu haja signades o spatxades altres letres o provissions cou- 
tra furs, constitucions o privilegis o en altra manera devians de justicia, 
en dan del publich. Interrogat s i  sab lio bz hoyt dir que lo dit  N EsDfraii- 
deu per suboruacions o Liarateries alguns altres dictes axi jiidicials com 
extrajudicials haia fet o exercils. Interrogat si  sab ho ha hoyt dir que lo 
dit N Esperandeu apres les dites destruccions per $0 que el inquiriut o 
en altra manera officiant pogues per suboruacions o en altra illicita ma- 
nera vendre o fe@ claudicar la justicia haje induhit o consellat lo dit senyor 
que tio entras en les eiutats en les quals les dites destruccions s ereu 
seguides sens gents d armes. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que tot $0 que 
los dits senyor rey o reyua Don Johau e Yolant e concellers fabieu, si  aqo 
fahien dc c ab consell dels dits N Asperandeu e Pere de Berga e s i  tots 
los mals, torts e inji~sticies qui eren e s fahieu en la terra se fahieu ab 
consell dels dits Sperandeu Carrlona e Fere de Berga, e si  ells ereti causa 
ct rallo dc tots los dits mals. 
CONTRA LO MAESTRE DE Muhlizs~. E primeraiuent s i a  ititerrogat si  sab 
o ha hoyt dir que lo maestre de Mutitesa, axi per propri profit seu c o n  
per favor de sos amichs com encare en dan d alguns a qui el no volia be, 
haie consellat o fet consellar al dit senyor o senyora de fer torts e itijusti- 
cies, axi en apropriar se o fer se apropriar e doitar o fer donar a sos com- 
plices e sequasses alguus bens, drets, regalies e jurisdiccions. Interrogat 
si  sab o ha hoyt dir aquel1 desiis dit maestre haia consellat al dit seuyor 
o senyora inalameut e falsa de no tenir lo dit senyor corts o perlament gc- 
neral a sos pobles, desviant la dita cort o parlatuent a f i  quc el roniangiies 
en liga o colligacio e cousell del dit senyor e per Co que 1 dit senyor rey o 
reyna fahessen $0 que el dit maestre volgues, l e s  quals coses cessareti si 
cort general o parlaineut general se tinguessen, e totes les dites coses feya 
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e consellava lo dit maestre en gran e irreparable dan del dit seuyor, regriw 
e terres seus e de tota la cosa priblica. 
COXTRA nrossrN N Exnmw P E R ~  D ARENOS. E primerament sie inter- 
rogat si  sab o ha hoyt dir que mossen Eximen Perez d Aranos, axi per 
propri profit seu com per favor dc sos amichs c o n  eticara en daii d algiitis 
a qui el no volia be, haia consellat o fet consellar al senyor rey o senyora 
reyna de fer torts e injiisticies, axi en apropiar se  o fer se apropriar e donar 
o fer donar a 80s complices o sequasses alguns bens,;drets, regalies e juris- 
diccioiis. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que 1 desus dit mossen Eximen 
Perez Iiaia fet confiscar al fisch del dit senyor hoc encara ha fet fer albaratis 
al dit senyor ab lo seu auell segellats, que aquells aytals a qui el no volia 
be lo dit senyor maiias a sos officials que 1s matassen o en altra manera los 
dapnificassen o que 1s fos denegada o perlongada lur justicia e lur dret. 
Interrogat s i  sab o ha hoyt dir que 1 dit mossen Exirrien Perei haia consellat 
o fet  manar .per obra part no apellada ne hoyda que lo dit  senyor sens tot 
proces faes derrochar e creniar alguns castells, heretat's de algun per ini- 
quitat c propia venjan~a o juxa e contra justicia que el dit mossen Eximen 
Perez havia ab aquell. Interrogat si sab o ha hoyt dir que 1 desus dit mossen 
Eximen Perez haia consellat al dit seiiyor o senyora malament e falsa de 
no tenir lo dit senyor corts o parlament general a sos; pobles deviant la dita 
cort o parlameut a fi que el1 romangues en liga o colligacio e consell del 
dit senyor e per yo que 1 dit senyor e senyora faessen yo que lo dit Ximen 
Perez volgiies, les quals coses cessaren si cort general o parlament general 
se tinguessen, e totcs les desris dites coses feye e consellava en gran e irre- 
parable dan del dit senyor, rcgties e terres seus e t  de tota la  cosa publica. 
Interrogat si  sab o ha hoyt rlir que axi coui la quantitat havedora ni de les  
bolles papals a diverses temps, axi com son les decimes a X anys, les causes 
pies, los residuus dels testainents, les usures, les primicies de  VI1 anys, les 
demarides dels ordens militars, ensemps ab les rendes de Mallorques, e aqo 
per subvencio del passatge que lo dit seriyot devia fer en la illa de Serde- 
nya, lo dit mossen Eximen Perez haia consellat al di t  senyor que n haia 
feta venda a micer Loqui Scarampol, carregarit li n censal sobre les dites 
rendes e bolles, faeiit na paga al dit iuicer Loqui de diverses quantitats de  
mogubells ve1 verius de usures e barates e dc quantitats no degiides, en 
gran perill e prompte perdicio del regne e illa de Serdenya, ininva e vitu- 
peri del dit senyor e dan publich. lnterrogat si  sab o ha hoyt dir qiie 1 desus 
dit niossen Eximen Perez d Areuos se haia partida e feta assignar sobre 
les dites bolles diverses e F a n s  quantitats les quals l i  ereii pagades per 
part de micer Loqui per satisfaccio del sostenimeut qiie el feya del malvat e 
fals contracte que havia consellat de fer al dit senyor, en gran dan perill 
e prompta perdicio del regne e illa de Serdenya, minve e vituperi del dit 
senyor e de la sua cosa ,prhlica. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que 1 dit  
mossen Eximen Perez haia consellat al dit setiyor de  fer diverses e grans 
demandes a sos regnes e terres, sots color de coronacio del dit senyor e 
pasatge qiie devia fcr en l a  dita illa de Serdetiya, e com les dites quantitats 
de les dites demandes fosseri exhipides e levades ve1 verius extorquades e 
robades de sos pobles, desvia e torba e desconsella al dit senyor de fer la 
dita coronacio e pasatge, partint se o fer sa donar o assignar gran partida 
de les dites qiiantitats de qire la illa de Serderiya nenguna subvencio no 
ha haiida, ans es stada e vui en dia es en perill de perdicio e en gran minve 
e deshonor del diL senyor qnc bavia fets les dites empreses e a q u e k s  no 
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aportava a acahanieiit e en gran depaiiperacio del di1 seiiyor e de la cosa 
publica. Interrogat si sab o ha hoyt dir com mossen Ximen Perez d Ara- 
nos ana en Cerdenya per finar pan ab micer Brancha fes vendre tantes de 
les rendes que 1 senyor rey prenia a Mallorques que pujasen etitorn de 
XXX m florins, los qiials s einporta a Valencia e aqni compra una galiota 
d En Diago Cetina per preu de mil lliures, la qual no n valia CC e part 
asso costa al senyor rey calament de la dita galera, la qual havia pagada, 
e han li mes en compte lo loguer de la dita galera, les qiials cosa  redunden 
en evldent dan del dit senyor e de la cosa publica. Interrogat si sab o ha 
hoyt dir que com lo di1 inosseil Ximeri Percz fa en Cerdenya trames la dita 
galea en guarda de la illa e comeria aquella a 1\7 Franqoy Strany e lo dit 
F r a n ~ o y  prcngue iiiia galiota de moros han havia C X S S V  nioros, deis 
quals prengues lo dit mossen Semen Perez de qnint XXVII nioros e 
elegis los millors que l i  apparecli, en gran dan del senyor rey e de la cosa 
publica. lnterrogat si sab o ha hoyt dir que governador de Serdenya haia 
acostumat de pendre quint de alguna preso [le catiiis o d altres bens que 
la galea de gardia prenga en la  dita illa a si es acostuinat ne  si pot elegir 
dels niillors. Interrogat si  sab o ha lioyt dir que 1 dit iiiossen Esemen 
Perez prenes e Iiagues del dit  inicer Brancha X S I I  m floriiis e de la jiid- 
gessa XIV m floritis, los quals s a relengiits vers si  en gran e irreparable 
dan de la illa de Serdenya e de la honor del senyor rey e de la sua corona 
c de tots sos regnes e terres e de la cosa piiblica. Interrogat si sab o ha 
hoyt dir que 1 dit mossen Eximen Perez dels [liners que S emporta d ayo 
que vene de les rendes de Mallorcha compra s inoltes vitualles per forni- 
ment de castells, e cotn fus della venes aqiielles e S atiiras ver si los di: 
ners, en gran perdicio de la dita illa e del seiiyor rey e del piihlich. Inter- 
rogat si sab o ha hoyt dir que N Exemen Perrz en pagament del sou dels 
soldats assignas alguna quantitat de sal als dits soldats e apres la assigna- 
cio, e aquella no contrastant, lo dit X Eseinen 1'Crei prengnes la dita sal 
e aquella venes, lo prcii de la qual sa aturas no fahent alguna satisfaccio 
als dits soldats, jatsia los dits soldats li hagurssen fet albera coni los 
havieti haiits e rebuts e s en tenien per contents, les quals coses redundaren 
en gran perdicio de la dita illa e dan irreparable del senyor rey e de la cosa 
publica. Interrogat si  sab u ha hoyt dir si com los dit Esemen Perez fou 
citat e apellat per lo senyor rey per questio que li era feta en la governacio, 
desfornis tots los castells del senyor rey en la dita illa, ?o es, los castells de 
Joyosa Guarda e de Aygafreda, de moltes armadures e de moltes exarcias 
de canrm, de ancluses, [le niartells e de alfres moltes aynes de ferra, e fes 
aquelles vendre en enquant'puhlicli en la placa de Caller, e lo preu o preus 
d aquclls sa aturas e convertis en sos propris usos, en gran destruccio e 
pcrill dels dits castells e de la illa e del senyor rey et de tata la cosa pu- 
blica. Interrogat si sab o ha hoyt dir que hagnes en Caller molta bella percha 
de trabiich que 1 senyor rey E n  Pere hi havia fetes amar e molta fusta de 
trahuschs, armes e altre scoses e lo dit Eximen Perez fes traiirc los perns 
deis trabuchs e tota 1 altra ferramenta que y era, e apres o fes vendre en 
eiiquant publich en la playa de Caller, e lo preu o preus de les desus dites 
coses se aturas e convertis eii sos propris negocis, en gran dapnage del dit 
senyor e de la cosa puhlica e senyaladameiit en perdicio dels castells de la 
dita illa. lnterrogat si  sab o ha hoyt dir qiie stant micer Brancha en Caller 
hi fos trames per lo senyor rey hun scuder, al qual dchien Pere Galceran de 
Calders, per guarda del dit micer Braiicba, si lo dit N Eximen Perez mes 
hiin scucler appellat Modnlcll, de casa siia, en la dita guarda ab d altres 
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iiiolts qui 1 guardaven, e lo dit Modolell movent brega en la placa de Caller 
se lexas anar contra lo dit Pere Calceran de Calders ab hun punyal donant 
li 111 piinyalades de les quals romas afollat de la ma, el dit N Exeineu 
Ferez pres lo dit Modolell e feu alipares qiie 11 volgucs penjar e feu lo luenar 
a\ peii de la forcha, puys fe11 lo n tariiar, s i  totes aquestes coses feya lo dit 
Eximen Perez a f i  que lo dit Modolell fos cap de la guarda per fer mills 
sos affers del dit micer Brancha, en gran dan del senyor rey e del public. 
Jnterrogat si  sah o ha lioyt dir qiie stant lo dit Eximen perez d g a  en la 
casa del senyor rey prenent sa quitacio e sos drets de son offici de camar- 
lench si s a fet fer cornpte tots anys de 1111 " lliures ¿le salari e 111 m lliures 
de sou per de11 cavalls qiie devia tenir en Caller, e no tenia aquella gent 
que decia e goveriiador ha acostumat de tenir com los altres governadors 
no haien acostumat de pendre sitio mill lliures de salari e mill lliures de 
sou, e tot aco rediindaven en gran perdicio de la dita illa e dan del dit 
seuyor e de la sua cosa piiblica. Interrogat si  sab o ha  hoyt dir que lo dit 
N Eximen Perez hagues carrech de la dita pau de Serdenya e de la guaida 
o qustodia de liurainent del dit micer Rrancha, a s i  que no altre, r que per 
los dit's XXXVI '" florins haia feta la dita pau e. deliurat lo dit micer 
Brancha, no restituts los sards del dit senyor rey, cri gran perdicio de la 
illa vituperii e minva del dit senyor e damnage gran de la cosa publica. 
Jnterrogat si sab o lia liuyt dir que inossen Ximen I'erez di Arenos hagues 
dit en la plasa de Caller aqiiestes riaraules o semblants dient ho del rey 
En Pere, que Deus haya : oLo pages merdos del rey E n  Pere no volia 
morir com yo h i  fily, lilas yo li baxe 16 c a p ~ a l  o coxi ni manera que el inori 
o s cuyta de morir>. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que lo dit mosseri 
Eximen Perez fes talla en Caller qoati se devia partir per venir de la part 
de ya, de la qual talla s a liaudc 11 " lliiires poch nies o menys. Interrogat 
si sab o ha hoyt dir si lo dit mossen N Eximen Perez per executar la dita 
talla feya traiire les robes de les cases e vendre aqiielles per pagar $0 
que 1s era tasat  per raho de la dita talla. Interrogat si sab o ha hoyt dir 
que 1 dit mossen Esiinen Perez per gran cohdicia e ambicio de baver 
aquells S X l l  " florins E XIV m florins d altra part soltas micer Braiicha, 
no sperant que la pau fos roniplida, segons que ere enpresa, e fes soltar 
tots los sards qui eren presos per lo dit seiiyor o sos officials, romanents 
los sards del dit senyor en la preso de micer Brancha, los quals viiy en- 
cara hi son, en gran perdicio de la dita illa e desonor del dit senyor e 
dampnage de la cosa publica. lntei-rogat si sab o ha hoyt dir que lo dit 
mossen Eximen Perez ab los altres consellers del dit senyor o ab alguns 
de ells haien empatsada ni desviada alguna ajuda o subvencio que lo dit  
senyor o sa terra vo lgu~s  fer al senyor rey qiii viiy es en les parts de Si- 
cilia, a s i  de geuts d ariiies com de diners e d altres coses necessaries a la 
guerra e conqiiesta que lo dit senyor tots jorns continue en les dites parts 
de Sisilie. 
CONTRA MOSSENR EYMERTCW DE CMTELLES. ~t primo interrogat s i  sab ' 
o ha hoyt dir que lo dit mossen Eymerich haia consellat al senyor, rey e 
senyora reyna malament e falsa de no tenir lo dit senyor corts o parla- 
ment general a sos pobles desviant la dita cort o parlament a fi que el ro- 
m a n p e s  en liga, colligacio o consell del dit senyor, e per so  que l dit 
senyor e senyora faesseii $o que 1 di1 mossen Eymcrich volgues, les quals 
coses cessaren si cort o parlament general se tinguessen, e totes les desiis 
ilites coses fahia e consellava en gran e irreparable dan del dit  senyor, 
[ ~ s l  
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regnes e terres seus e de tota la cosa publica. lnterrogat si sab o ha hoyt 
dir qiie 1 dit mosseti Eytuerich haia Iiaiides e a si  fetes asignar sobre les 
quantitats havedores de diiiers, liolles papels per lo Sant Pare al di1 se- 
nyor rey atorgades a iliverses tenips, axi coiii son les decimes a X anys 
e les causes pies, los residuus del8 testaments, les usures, les primicies 
de 1'11 anys, les demalides dels ordens militars, eiisenips ab les rendes 
de Mallorques, e ayo per s~ibvencio del pasatge que 1 dit senyor devia fer 
cn la illa de Serdenya, les qiials al dit mosscn Eyinerich eren pagades per 
part dc micer Luqui per satisfaccio clel sosteniment que 1 dit iuosen Eyme- 
ric fehia del malvat e fals conlracte que havia consellat al dit setiyor de 
fer de la veiida que lo dit senyor havia fela al dit iiiicer Loqui de les 
ditcs decimes, faent ne paga al dit iiiicer Loqui de diverses quatititats de 
inogubells ve1 verius de usures, barates e de quautitats no clegudes, 
en gran perill e prompte perdicio del regne e illa de Serdenya, niinva e 
vituperii del dit senyor, de la sua corona e de la cosa l~ublica. Interrogat 
si  sab o ha hoyt dir que lo dit moseii Eyrnerich haia corisellat al dit senyor 
de fer diverses e grans demandes a sos regnes e terres sots color de coro- 
nacio del dit senyor e del pasatge que devia fer en la illa de Cerdeuya, 
e com Ics clites qiiantitats de les dites demandes fossen exliigides e levades 
ve1 verius extorquides e robadcs de sos pobles, desviave e torbave e des- 
consellave al clit senyor. de fer la dita coronacio e pasatge, falient se doiiar 
o asignar gran partirla de les dites quantitats cle que la illa de Sardcnya 
alguna subveiicio no ha haiida, aiis es stada e vuy en dia es en perill 
de perdicio, en gran niiiiva e desonor del dit senyor qui liavia fetes les 
dites empresses e aquelles no portave a acabainent e en g r a ~ i  depaiiperacio 
del dit senyor e de la cosa publica. Interrogat si  sab o ha lioyt dir qiie 1 
dit inossen Eyrnerich consellas al dit senyor que aferinas esser deguda 
certa quantitat al mareschal de Franca e de Carquessona per amessar 
gents d armes, la qual quarttitat en veritat no  era degiida. Ii~terrogat 
si  sab o ha hoyt dir que per lo dit mossen Eymerich fos consellat al dit 
senyor que per satisfaccio de la dita quantitat en gran e irreparable dati 
seu, de sos sotmesses e de la sua cosa publica, fos atorgada ab letra, carta 
o en altra manera per lo dit senyor al dit niareschal licencia de marchar 
sos sotmesses. Iiiterrogat si  sab o ha lioyt dir que lo dit mossen Eyinerich, 
stant en lo palan del senyor rey en la cainbra appellada dels cavalls, digues 
tals. paraules o semblants paraules : oVerament lo senyor duch no es pri- 
mogenit, ne per dret de ~primogenitiira li pertanyia lo realine, supposat 
que lo senyor rey Don Johan moris seus fills rnascles e de legitiiii matri- 
moni pr0creatS.o 
CONTRA MOSSEN RAMON ALAMANY. Primo interrogat si  sab o ha hoyt 
dir q u e  mossen Raiiiou Alamany haia consellat al senyor rey de fer 
diverses e grans demandes a sus regnes e t  terres sots color de coronacio 
del dit seiiyor e del pasatge que devia fer en la dita illa de Serdenya, 
e com les dites quantitats de les dites demandes fossen exhigides e levades 
ve1 verius extorquides e robades de sos phles ,  (lesvias e torbas e descoii- 
sellas al dit senyor de fer la dita corouacio e passatge, partiut se entre 
si o fer se donar o asignar gran partida de les dites quanlitats, de  que !a 
illa de Serdenya nenguna subvencio no ha haiida, ans es stada e viiy eu 
dia es en perill de perdicio, en gran minva e desonor del dit setiyor qiii 
havia fetes les dites empresses e aquelles no aportava a acabatiient e e n  
gran depauperacio del dit senyor e de la cosa publica. Iuterrogat si  sab 
o lia hoyt dir com per part del senyor rey sobre lo tracte del rnatrimotii 
de la senyora infanta dona Johana, filla sua, ab lo comte de Foix, fos 
deinanat que 1 dit comte douas per cambra a la  dita infanta tot $o que 1 dit 
comte havia dins la senyoria del dit senym, e lo dit comte per tal que 1 
senyor rey donas loch al dit matrimoni e que la dita cambra fos asignada 
della dins lo comdat de Foix, e no pas d q a ,  donas a molts dels curials 
del dit senyor certes quantitats de moneda o 1s ne carregas censals eu preu 
d aqiielles, entre los quals donas per la dita raho a l  dit mossen Ramon 
Ala~nany 1111 florius. Interrogat si  sab o ha hoyt dir si  lo dit mosen 
Ramon Alamany ha Iiauda la desus dita qiiantitat o rendes del dit conte 
de Foix, a s i  per les causes en lo prop precedent capital cotitiiigudes coin 
per $0 que ginyes o tingues manera que la dita infanta no renuncias o 
diffuiis los drets a aquella pertanyents en lo regue e successio del dit  
senyor o de la senyora mate de la dita infanta. Interrogat si  sab o ha hoyt 
dir que per lo dit mosen Ramon £os consellat al dit senyor rey per satis- 
faccio de alguna quautitat que per lo dit senyor se dehie esser deguda al 
mareschal de Carcasona, alias de F r a n ~ a ,  en gran e irreparable dan del 
dit senyor, de sos sotmeses e la sua cosa publica, £os atorgada ab letra, 
carta o en altra manera .per lo dit seiiyor al dit mareschal de Carcasona, 
alias de Franya, licencia de marchar los sotmeses del dit senyor rey. 
luterrogat si sab o ha hoyt dir que apres les destruccions de les aljames 
dels juheus lo dit mosseu Ramon Alamany se procuras a fahes procurar 
officiis o comissions, axi de itiquirir com per altra manera proceguir contra 
los delats de les dites destruccions o los dits actes per los officiis ja donchs 
exercits. Interrogat si sab o ha hoytdir  que lo dit mosseu Ramon per vigor 
dels dits officiis o coniissions, inquirint o en altra manera procehint contra 
los diffamats de les dites destruccions, aquells qui colpables e dignes eren 
de gran punicio per subornacions o corrupcions haia absolts e dels q ~ i i  
colpa no havien aquells calumpniosament vexant en  gran diffamacio de 
la cort e destriiccio de la cosa publica e illusio de la justicia, liaie diverses 
quantitats extorquides. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que lo dit inosseu 
Ramon, apres les dites destruccions, per yo que el inquirint o en altra 
manera officiant pusques per subornacions o en altra illicita manera vendre 
o fer claiidicar la justicia haia induit o consellat lo dit senyor que no 
entras en les ciutats en les quals les dites destruccions s ereu seguides sens 
gent d armes. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que 1 dit  mossen Rainon 
haie consellat al dit senyor de iio tenir corts <y parlament general. 
COKTRA MOSEN AZNAR PARDO. Primo interrogat si  sab o ha hoyt dir 
que mossen Aznar Pardo haia consellat al senyor rey o senyora reytia 
malament e falsa de  no tenir lo dit scnyor corts o parlament general a 60s 
pobles, desviant la dita cort o parlanieut, a fi que el1 romaugues en liga, 
colligacio e consell del dit senyor, e per $0 que lo dit senyor o seuyora. 
iaessen so que 1 dit moseii Aznar Pardo volgues, les quals coses cessaren 
si  cort o parlament general se tinguessen, e totes les desus dites coses 
feya e consellave en gran e irreparable dan del dit setiyor, regnes o terres 
seus- et de  tota la cosa publica. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que E n  
Jacme Serra, alias Sala, porter, haia feta apocha al dit mossen Aznar Pardo, 
stant ladonchs governador de Valeiicia, de  XXXVI " sous pertanyents al 
dit senyor dels bens de mosseii Berenguer de Vilai-agut, sense que lo dit  
porter no n reehe malla e que al dit porter fou lliurada una cautela que 
lo dit seriyor los havia reebuts comptants en ses mans, 90 que era gran 
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maldat e falsia en gran Irau del dit senyor e del publich. lnterrogat si 
sab o ha hoyt dir que 1 dit moseii Aznar baja dat consell al dit seiiyor de 
fer algunes injusticies. 
CONTRA MOSSEN BXRNAT MARGARIT. Interrogat si sah o ha hoyt dir 
que mi:ssen Bcrnat Margarit haia consellat al senyor rey o senyora reyiia 
malament e falsa de no tenir lo dit senyor corts o parlament general a sos 
pohles, desviaiil la dita cort o parlanient a f i  que 1 dit  Bernat roinangues 
en liga, colligacio e consell del dit senyor epe r  co que 1 dit senyor e senyora 
fahcssen 70 que 1 dit mosscn Beriiat volgues, les quals coses cessaren si  
cort o parlaineiit general se tingues, e totes les desus dites coses feya e 
consellave en gran e irreparable dan del dit senyor, regnes e terres seus 
e de tota la cosa publica. 
Co~Tnd MOSSEU FRANCBSCH GA GARRIGA. Interrogat si  sab o ha hoy1 dir 
que mossen Francesch Ca Garriga haia corlsellat al  senyor rey o senyora 
1-eyna malament e falsa de no tenir lo dit senyor corts o parlainent general 
a sos pobles, desviant la dita cort o parlament a fi que el romanga en liga, 
colligacio e cunsell del dit senyor, e per qo que 1 dit  seiiyor e senyora faessen 
yo que 1 dit mossen Francesc volgues, les quals coses cessaren si cort o 
parlanient general se tinguessen, e totes les desus dites coses feye e con- 
sellave en gran e irreparable dan del dit seiiyor, regties e terres seiis e de 
tota la  casa publica 
CONTRA MOSSEN HuC D .ki<GLESOLA. lnterrogat si  sab O ha hoyt dir que 
mossen Huc d Anglesola haia haudes e a si fetes asignar sobre les qiiantitats 
havedores de diverses bolles papals per lo sant Pare al dit senyor rey ator- 
gades a diverses temps, axi com son les decimes a X anys e les causes pies, 
los residuus dels testaments, les usures, les primicies de VI1 anys, les 
demandes dels ordciis militars ensemps ali les rendes de hlallorques, e ayo 
per subvencio del pasaige que 1 dit senyor devia fer en la illa de Sardenya, 
les quals quantitats al dit mossen Huc d Anglasola eran paguades per part 
de micer Loqui per satisfaccio del sosteniment que 1 dit mossen Hiic havia 
del malvat e ials contracte que havia fet al dit micer Loqui de les dites 
decimes, faent ne paga al dit micer Loqui de diverses quarititats de nlogu- 
bells. ve1 verius de usures, barates de quantitats no degudes, en gran perill 
e prompte perdicio del regne e isla de Sardenya, rninva e vituperi del dit 
senyor, de  la sua corona e de la cosa publica. 
CONTRA MICER GUYI.LEM DE V~LLSECHA. lnterrogat si  sab o ha hoyt dir 
que micer Guyllcm de Vallsccha haia consellat al senyor rey o senyora reyna 
malament o falsa de no tenir lo dit senyor corls o parlament general a 60s 
pobles, desviant la dita cort o parlament a f i  que el romangues en liga, 
colligacio e consell del dit senyor e per 90 que 1 dit senyor e seilyora faessen 
?o que 1 dit micer Guyllem volgues, les quals coses cessaren si  cort o par- 
lament se tingues e totes les desus dites coses feye e consellave en gran e 
irreparable dan del dit senyor, regnes e terres seus e de tota ta cosa publica. 
CONTRA MrCtR JOHAN DE2 PLA. Interrogat si sab o ha hoyt dir que micer 
Johan dez Pla haia consellat al senyor rey o a la senyora reyna malament 
e falsa de no tenir lo dit senyor corts o parlament general a sos pobles, 
desviant la  dita cort o parlament a f i  que 1 dit micer Joban dez Ma roman- 
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tos tbbada.  Interrogat si  sab ni ha hoyt dir que los Jl  franchs o scuts o 
valor d aquells que haia lo dit Jacme Canascha per la dita franquesa se 
retingues, si  paga n e  alguna cosa a N Bertliolomeu Sirvent o E n  Pere de 
Besanta, o si romaseren tols los dits 11 m franchs envers el], ultra lo dret 
d e  segell. Interrogat si sab o Iia hoyt dir que per la dita rabo los de la 
ciutat de Jacca trametessen misagers a la cort del senyor rey dients que 
per la dita franquesa se despoblaria Jacca e perdrien lo rey e la reytia nies 
de niil florins de renda. Interrogat si  sab o ha hoyt di? qrie coin Eii Beren- 
giier de Cortielles procurava que la dita franquesa 10s revocada per so que 
lo rey o la reyna no perdessen la dita renda e que la ciutat de Jacca no s 
despoblas, si lo dit Jacme Canascha hi faya contradiccio e niaiite~iya la part 
drls vasals del comte de Fois e en altra manera procurava que la dita 
franquesa no s revocas stant el1 lochtineiit de prothonotari. lnterrogat si sab 
o Iia hoyt dir que 1 dit Jacnie. Canascha Iiagues del comte de Foys diners e 
la aloctat de 1 castell que son sogre solia tenir per lo vescornte de CaStelbo, 
per 90 que fos bo que la comtesa de Foix, filla del rey, axi com devia haver 
la cambra daqa en la terra del senyor rey, que la hagues della, en Gascunya. 
lnterrogat si isab -o ha hoyt dir 1 dit Jaime Canascha se fes dar la scri- 
vania de las demandes fahedores per lo matrimoni de la dita corntessa de 
Foya facs ne fer offici novel1 que era cosa no acostumada en la casa dfl rey. 
Interrogat si  sab o ha hoyt dir que coin lo dit Jacme Canascha liagues hauda 
la dila scrivania si procura que a l p n s  scrivans anassen en loch ceu per les 
dites demandes, qo es, eii regne de Valencie dos, e en Arago dos, e en Cata- 
luya V, e que cascun de aquells scrivans li responessen cascu de CCC florins, 
dient los que 11 los faria fer tal gracia al senyor rey ultra un flori que havien 
de salari tot dia, que tot asso s i anantaria. In t~rrogat  si sab o ha hoyt dir 
que apres que per En Berengiier de Cortielles fou taxat als scrivans qui 
trebellarien en les dites demandes VI11 solidos prr cascun. que 1 dit Jacme 
Canascha dignes que fort era mal fet com no havien de salari 1 flori cascu 
e treents o CCCC florins de gracia, e si  lo dit Jacme Canascha feu soii poder 
que ascos revingues. Intcrrogat si sab o ha hogt dir que apres que foren 
elets scrivans en las demandcs lo dit Jacme Canascha demanas IIIIm florins 
de smena per la dita scrivania. lnterrogat si sab o ha hoyt dir que 1 dit 
E n  Jacme Canascha impetras judge per la dita scriva'uia volent ne fer fer 
offici contra cosa no acostumada en casa del rey que de scrivania de deman- 
des se iees offici. Interrogat si sab o ha hoyt dir que el dit Jacme Canascha 
sc fces fer I l  florins de gracia e que per aquella gracia l i  fos oenut lo 
castell de Talarn ab tota jurisdiccio. lnterrogat si sab o ha Iioyt dir que 
com En Julia Garrius volia fer algunes coses secretes mal fetes, a s i  com 
vendes, alienacions o enpenyorameiits de lochs e de drets reals o algiines 
prooisioiis que eren contra justicia, si aquelles fahia spatxar lo dit  Jacme 
a la posada del dit En Julia Garrius o del dit Jacnie. 
CONTRA MICER L O Q U ~  SCARAMPOL. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que 
micer Loqui haia concellat al senyor rey en fer algnns mals contractes en 
gran lessio e irreparable dan del dit senyor e del publich e en gran des- 
triiccio de sa casa e de son patrimoni real e en special los contractes del 
dit Loqui e altres tocants les decimes e rendes de Mallorques. Interrogat si  
sab i> ha hoyt dir que axi com la quantitat havedora de diverses bolles pa- 
pals a diverses teinps, aai com son les decimes a X anys, les causes pies, los 
resicliiuc dels testaments, les usures, les primicies de VI1 anys, les deman- 
des dels orden militars ensemps ab les rencles de Mallorques, e aso per silb- 
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vencio del pasatge que 1 dit senyor devia fer eu la illa de  Sardenpa, hain 
consellat al dit senyor que 1 dit senyor ne haia feta venda al dit niicer Lo- 
qui, carregant li censar sobre les dites rendes e bolles, fahent ue paga al dit 
iuicer Loqiii de diverses quantitats de mogubells ve1 verius de usures e ba- 
rates e de quatititats no degiides, eir  grau periI1 e prompte perdicio del 
regne e illa de Serdenya, minva e vituperi del dit senyor e dan piiblich. 
Iuterrogat si sab o ha hoyt dir que 1 dit  micer Loqui, a tracte de algu en 
lo mes de maig de 1 any present sia stat en Aviuyo per dar sou o fer en- 
trar gent d armes per correr, guarrejar e dapniiicar los regnes e terres del 
dit senyor. Interrogat si sah o ha hayt dir si entre En Julia Giiarrius e lo 
dit micer Loqui sia conipanya de urogubellar e que los diners o partida 
d aqiiells ab los quals mogubellant fossen del dit Julia. Interrogat si  sab o 
ha hoyt dir qiie lo contracte de les decimes e altres bolles papals o de les 
retides de Mallorques del yual ya deslis es feta mencio jatsia que diga al 
dit micer Loqui, sia propri en tot o part del tresorer. lnterrogat si  sab o 
ha Iioyt dir si entre En Guillem kliilet, En Julia Garrius e lo dit inicer Lo- 
+i  e Johan Don Sanxo es alguna companya de fer se dir les obligacions o 
asignacions de les pecciinies pertatiyents al senyor rey e ea appres depar- 
tir sa aquelles, iiiatent e restituiiit canteles, e per consegueiit romanien les 
peciinies vers ells. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que de les quantitats de 
pecunya qiie pertanyen al senyor rey, lo tresorer fes asignar e o b l i ~ a r  aque- 
lles a sos cornplices e sequaces en lurs uoms propris, axi com son al  dit 
micer Loqui e d altres, en gran dan del dit senyor e de la cosa publica. In- 
lerrogat si sab o ha hoyt dii  que lo dit tresorer haia absegada una bolla de 
una anuada de les derimes, dient que la concessio era a VI111 anys, e era S 
anys, e com fos sabut que era a X anys, aquella anuada feren asignar al dit 
micer Loqui ve1 verius a si  mateix sots colof del dir micer Loqui, la qual 
pot valer X X  m florins, lo cual absegament sa faya en eviden dan del dit se- 
iiyor e de la cosa publica. Interrogat si sab o ha hoyt dir que iiltra lo irau 
que s feu dels XL m floriris en lo contracte dels LXXXIIII  m florins del dit 
micer 1,oqui sots color de seguretat del dit contracte se falles una grau bara- 
teria, $o es, que per la obligacio dels dits LXXXl l1 Im florins han presa 
primerament obligacio de les decimes qui valen los dits LXXSII I I  m florins, 
iteni les rendes de Mallorques, qui valen C m  florins, item totes les aljames 
de les jiiderics e moreries, qui valen altres C " florins, i t e n ~  d altra part lo 
fet de les causes pies e de les usures, qui poden valer altre tant, item 
d altra part les primicies de V11 ariys e les demandes dels orden militars, qiii 
poden valer L X  m florins, iteni d altra part tots los emoluments del regne 
de Mallorques, e tot ayo se feu per so com era fama que 1 di! senyor volia 
mudar de tresorer e que lo dit senyor ni el dit tresorer qui volia mudar no 
s poguessen de res acorrer. e axi mateiñ per 50 que lo dit senyor totstemps 
hagiies a mogubellar e fos tan pobre que hagues a venir a mans del dit 
tresorer e d aquells de la siia Sequela, les quals mscs redundaven en gran 
dan del dit senyor e de la cosa publica. 
CONTRA GCYLLEM GIBEI.LI. Interrogat si sab o ha hoyt dir que E n  Guy- 
llem Gibelli, notari, olim scrioa del senyor rey, haia hauaes o a si  fetes 
asignar sobre les quantitats bavedores de diverses bolles papals a diverses 
temps per lo Sant Pare atorgades al dit senyor, axi can, son les decimos a 
X anys, les causes pies, los residuus dels testaments, les usures, les primi- 
cies de VI1 anys, les demandes dels ordeus militars ensemps ab les reudes 
de  Mallorqiies, e ayo p i r  siibvencio del pasatge que 1 dit senyor devja fer 
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en la illa de Sardenya, les quals al dit Gibelli eren pagades per part del 
d i tmicer  Loqui per satisfaccio del sostetiituent que 1 dit Gibelli feya del 
malvat e £al$ contracte que havia consellat al clit senyor de fer de la veti- 
da que 1 bit senyor havia feta al dit micer Loqui de les dites decimcs, faent 
ne paga al dit micer Loqui de diverses quautitats de inogubells ve1 veriiis <le 
usures, de barates e de quantitats uo degiides, en gran perill e prouipla 
perdicio del regne e illa de Sercienya, minva e vituperi del dit senyor e de la 
sua corona e de la cosa publica. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que lo dit 
Giiyllem Gibelli se haia fet donar res del patrimoiii del senyor rey. 
CONTRA XICER JOHAN DE VAI.LSEC~~A. Interrogat si  sab o ha huyt dir que 
micer Johaii de Vallsecha haia consellat al srnyor rey o a la senyora reyna 
malament e falsa de no tenir lo dit senyor corts o parlament general a sos 
pobles, desviant la dita cort o parlameiit a f i  que el1 roiuangues en liga, 
colligacio e consell del dit senyor e per yo que 1 dit setiyor e senyora faessen 
yo que 1 dit micer Johan volgues, les quals coses cessaren si  cort o parla- 
meut general se tinguessen e totes les desus dites caces feya o consellava 
en grari e irreparable dan del dit senyor, rcgiies e terres seus e de tota la 
sua cosa p~iblica. 
CONTRA BARTHOMEU SIRVENT. Iuterrogat si sab o ha hoyt dir que N Bar- 
thome~i Sirvent, olim prothonotari del senyor rey, haia consellat al  dit se- 
nyor o senyora malament e falsa de no tenir lo dit senyor corts o parla- 
metit general a sos pobles, desviant la dita cort o parlainent a f i  que ells 
romanguessen en lur liga, colligacio e cousell del dit senyor, e per $0 que 
el1 e la reyna faessen yo qiie el  volgues, les quals coses cessaren si curt o 
parlament genexal se tinguessen, e totes les desus dites coses feya e con- 
sellava en gran e irreparable dan del dit senyor, regnes e terres sens e de 
tota la cosa pubilca. 
CONTRA GRABIELL CARDONA. Interrogat s i  sab o ha hoyt dir que E n  Ga- 
briel Cardona, regent la cancilleria del senyor rey e11 Mallorques, haia da- 
des moltes sentencies venals o per dincrs e puys tingues manera que I altra 
part siiplicas e ti haia hauts diners e puys revocava la sentencia que dona- 
da havia, a s i  que de casciina de les parts liavia diners, en graii dan de la 
cosa publica. Iiiterrogat si sab o ha hoyt dir que 1 dit Gabriel Cardona liaia 
donades sentencies per prechs de bagasses e per suboruacioiis e per alcavo- 
teries e per favors desor<lonades e per diners eii dan de la cosa publica. Itite- 
rrogat s i  sab o ha hoyt dir que 1 dit Gabricl Cardona e altres regents la caii- 
celleria e sigiiatits cartes e letres, per siznar aquelles, a s i  justes con1 injustes, 
iiaien preses qiiantitats cle moneda o en altra iiiauera pvr diners liaieii dades 
sentencies o prr prechs liaieii dades senteiicies injustes e retardes. lnterro- 
gat s i  sati o ha hoyt dir que 1 bit Grabiel Cardona haia signacles o spatxa- 
des altres letres o provisions contra furs, cotistitiicions e privilegis o en 
a!tra inauera desviants de justicia en dan del l~ublicli. 
Comnr  '\írcfiol.nu MORATO. Iriterrogat s i  sab o ha hoyt dir que En Ni- 
cholau Morato, canonge. olim de la tresoreria del senyor rey, haia haudes 
e a si  fetes asignar sobre les quantitats havedores de diverses bolles pa- 
pals a diverses tenips per lo Sant Pare atorgades al dit senyor, axi com 
son les deciines a X atiys, les causes pies, los residuus dels testaments, les 
tislires, les .prirnicies de XII :inys, Ics detiiandes dels ordeus iiiilitars eii- 
semps ab les reiides de NIallorques, e aqo per subvencio del pasatge que lo 
dit senyor devia fer en la illa de Serdenya, les qiials al dit Morato eran 
pagades per part del dit micer Loqui per raho del sosleninient que 1 dit Mo- 
rato feya del irialvat le f a 4  contracte que havia consellat de fer al dit se- 
nyor de la venda que 1 dit senyor havia feta al dit micer Loqui de les dites 
decimes, faeut ne paga al dit micer Loqui de diverses qiiagtitats de mogu- 
bells ve1 verius de usures, de barates e de quautitats no devides, en gran 
perill e proinpte perdicio del regne e illa de Sardenya, minva e vitupeii del 
dit senyor e de la sua corona e de la cosa publica. Interrogat si sab o ha 
hoyt dir que de les quantiiats [le peccunia que pertanyen al senyor rey lo 
tresorer fes asignar o obligar aquelles o gran partida de aquelles a sos 
complices e seqiiaces en lurs noms propris, axi coin al dit Nicholau Mo- 
rato e altres, en gran dan del dit seuyor e de la cosa publica. 
COKTRA LO TRESORER. E primei-ament sia iiiterrogat si  sab o ha hoyt 
dir que N Julia Garrius, olinl tresorer del seuyor rey En Johan, de bona 
memoria, haia cousellat al dit senyor o senyora malament e falsa de no 
tenir lo dit senyor corts o parlament general 5 sos pob1es;desviaiit la dita 
cort o parlatnent a fi que el romagues en liga, colligacio e conselb del dit  
senyor e per $o que 1 dit seuyor e senyora fessen so  que lo dit  Julia Ga- 
rrilis volgues, les quals coses cessaren si cort o parlament general se tin- 
gues, e totes les dites coses feya e consellava en gran e irreparable &a11 del 
dit senyor, regnes e terres seus e de l a  cosa publica. Interrogat si  sab o lia 
hoyt dir qiie 1 dit Julia Garrius haia coiisellat al dit seuyor fer alguns mals 
contractes en gran lesio e il~eparable dan del dit seuyor e del publich e rti 
gran destruccio de sa casa e de son patrimoni real e en special los contrac- 
tes de Loqui Scarampol e altres tucants les decimes e rendes de Xallor- 
ques. Iuterrogat si sab o ha hoyt dir que 1 dit tresorer inalament ab con- 
sells fictes e colorats liaien fet rendre, destruhir e dicipar al dit senyor son 
patrimoni, per tal manera que 1 dit senyor era vengut a tanta inopia e fre- 
tura que ya no havia de que viure, en minva, vituperi e destruccio del dit 
seiiyor e de la sua corona e de sos naturals e vasalls e de tota la cosa pu- 
blica. Interrogat si sab o ha hoyt dir com lo dit seuyor partia de alguna 
ciutat, vila o loch e volgues en altra part anar lo dit senyor ultra sa  volentat 
per fietiira de diners bavia a romaridre en lo dit loch d on partir volia, e 
a fi que 11 pogues partir havia a manlevar diners a mogubells e barates, en 
gran colpa del dit tresorer e en gran dan del dit senyor c de la  cosa pu- 
blica. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que l dit  tresorer haia fetes fer les 
cartes o contractes de les ditcs coses en la precedent capitol contengudes a 
algimes persones parentes e amig~ies del dit tresorer, e puys aquelles per- 
sones per spay de temps axi ab carta de regonexenqa com en altra mane- 
ra tornasseii en restituissen al dit tresorer les dites coses, en gran dan del 
dit senyor e del publich. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que axi com la 
quantitat havedora de les dites bolles papals atorgades al dit senyor a di- 
verses temps, axi  com son les decimes a X anys, les causes pies, los residuus 
dels testaments, les usures, les ~rirnicies de VI1 anys, les demandes dels 
ordens militan, e asso per snbveucio del pasatge que lo dit senyor devia 
fer en la illa de Serdenya se desia convertir ensetnps ab les rendes de Ma- 
llorques en la subveocio de la dita illa, lo desus dit tresorer haia cousellat al 
dit seiiyor que n haia feta venda a micer Loqui Scarampa, carregant li n 
censal sobre les dites reiides e bolles, faent ne pagar al dit micer Loqui 
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de diverses quautitats de mogiib~lls \,el verius de usures e barates e de 
quantitats no degudes, en gran perill e prompta perdicio del regne e illa 
de Cerdenya, minva e vitiiperi del dit senyor e dan piiblich. Interrogat si  
sab o ha hoyt dir que lo dit tresorel. se haia fetes asignar sobre les dites 
bolles rliverses e grans quantitats, les quals li eren ~ a g a d e s  per part de 
micer Loqui per satisfaccio del sosteniment que el1 faya del malvat e fals 
contracte que havia consellat de fcr al dit senyor, en gran dan e perill e 
prompta perdicio del regne e illa de Cerdenya, minva e vitiiperi del dit se- 
nyor e de la sua corona e de la cosa piiblica. Interrogat si sah o ha hoyt 
dir qiie lo desus dit tresorer haia consellat al dit senyor de fer diverses e 
gtans deiiiandes a sos regnes e terres sots colors de coronacio del dit senyor 
e del pasatge que devia fer en la illa de Cerdenya, e com les ilites quantitats 
de les dites demandes fossen exbigides e levades w l  verius extorquides e 
robades de  sos pobles, desviaoe, torbave e descoiisellaoe al dit senyor ¿!e 
fer la dita coronacio e pasatge, faent se donar o asignar gran partida de les 
dites quantitats, e que la illa de Cerdenya nanguna subveiicio no ha hauda, 
ans es stada e vuy en dia es en perill de perdicio, en gran minva e deshonor 
del dit senyor qui haoia fetes les dites empreses e aquelles no portave a 
acabament e en gran depauperacio del dit  senyor e de la cosa publica. In- 
ierrogat si  sab o ha lioyt dir que lo dit J~ilia Garrius, tresorers desus dit, 
sia stat destrubidor e dicipador del patrimoni e peccunies del dit senyoi-. 
Interrogat si  sab o ha hoyt dir que lo  dit Julia haia pagat diverses e grans 
quantitats als consellers del dit senyor o algu o alguns d ells de les dites 
peccunies del dit senyor, per $0 que el los sostengiit per los dits consellers 
e les coses mal fetes fossen cubertes e celades e que no hisquessen olim en 
dan del dit senyor e de la cosa publica. Interrogat si sab o lia hoyt <lir si 
cntre lo dit Julia Garrius e micer 1,oqiii Scarainpol sia companya de mo- 
gubellar e que los diners o partida d aquells ab los quals mogubellaven 
fosseii del dit En Julia. lnterrugat si  sab o ha hoyt dir per que lo dit E n  
Julia fehia e ha f i t  asignar o obligar E n  Guylletn Mulet diverses e g a n s  
quantitats, axi dels C milia florins pertanyents al senyor rey de la com- 
ponicio de Mallorques con1 d altres parts. Interrogat si sab o ha hoyt dir 
si  entre lo dit Gnyllem Mulet e lo dit Julia Garrius e lo dit micer Loqui e 
Johan Don Sanso es alguna companya 3e fer se dir les ohligacions o asigna- 
cions de les pecciinies pertanyents al senyor rey e enappres rle partir se aque- 
lles, metent e restituint caiiteles e per conseguent roinanien les peccunies 
vers ells. lnterrogant si sah o ha hoyt dir que 1 dit tresorer cautelosament 
e no deguda haia procurades e obtengudes del dit senyor cauteles gracioses e 
no merescudes e en sltrn manera injiistes a f i  que per vigor de aquelles po- 
gues mogubellar, o remogubellant hau-er del dit  seiiyor grans e innumera- 
bles quantitats de niouedes, axi per oia de asignacions com de obligacioiis 
e en altra manera illicita absorbint l i  la sua substaiicia e gran dan del dit 
senyor e del publich. Interrogat si  sab o ha hoyt dir si  com a mossen N Ay- 
mcrich de Centelles era frta alguiia gracia per lo seiiyor rey, si de aquella 
per lo dit tresorer era feta di'ta o asignacio a cert temps e que d aquella 
gracia lo dit tresorer en nom del dit senyor haia pagat mogiibell ne remo- 
gubell en gran dan del dit seiiyor e del publich. Interrogat si sab o ha 
hoyt dir que de les quantitats de peccunia qui pertanyen al senyor rey, lo 
dit tresorer fes asignar o obligar aquelles a grans partides d aquelles a 
sos complices e sequ'aces en 1111s noms propris, axi com son An Guyllem 
Mulet, En Nicholau Marato, ;\l Esperanden, E n  P'ere de Berga, a micer 
1,oqui Sraramp, Aii Johai Don Sanxo e En Traginer de Perpenya e d al- 
tres en gian dan del dit senyor e de la cosa publica. Interrogat si  sab 0 
ha hoyt dir si lo dit  tresorer ha rebuda una gran quantitat d argent, que 
foil de la duqiirsa dona Matha, (le la ciutat de Valeiicia lo qiial ~oclia esser 
uua bona carrega o pus, lo qual argent ha en sos propris uses convertits 
e aquel1 no ha mes en alguii conipte en son offici. liiterrogal si  sab o ha 
hoyt dir. que a Lracte d .En Giiylle~n Mulet EII Jacme Quinta, scriva de 
mananient de1 dit senyor, per manamentt del tresorer, sens que lo dit  
senyor no sabes res, haia posats molts nianaments eii cartes o provisions 
posaiit hi liianamcnt propri del dit  senyor, ab dates e antidatrs segons que 
ells ordoiiaven, de que S soii seguits molts torts e iiijusticics, e redunden 
les dites coses en gran daii del tlit senyor e de la cosa publica. Interrogat 
s i  sab o ha hoyt que lo dit  En Jacrne Quinta per inaiiameiit del tresorcr 
haia pagat en molts cartes e Qrovisions, axi com son contractes qni obli- 
gaven lo dit senyor e ~rivilegis,  vendes, arrendauients, gracies, remissions, 
guiatges e concessions de olficis trieiinals e altres diverses provisions. 
posant lo dit manainent, sens que lo dit senyor non sabia res, en tal manera: 
aDominus rex presentavit thesaurario mee et m.iclii Jacobo Qiiinta~,  e 
inetre en les dites cartes e provisions la data, aiitidata o calendari o loch' 
que lo dit tresorcr volia e los altres de sa sequela, de que s es seguit p a n  
dan al dit senyor e a la  cosa publica. Interrogat si  sab o ha hoyt dir per 
que aquells C S S X  m florins de Mallorques que reberen de la primera compo- 
nició de Mallorques, lo dit  En Julia Garrius, tresorer, ne ha fets obligar e 
asignar o fer ditcs a sos arnichs e altres de sa sequela, de LXXV m florins d 01. 
Interrogat si sab o ha boyt dir que lo fill del dit tresorer poseliescha e per 
quin tito1 1111 solidos censals jacceses sobre Fraga, qui son de patrimoni 
del dit senyor ; item, sobre el General d Arago VI11 m D solidos ; item, 
sobre la moreria de Ceragqa 11 m solidos ; item, sobre la scrivania de la 
governacio d Arago 11 m solidos ; item, sobre la jiiheria de Seragosa niil 
solidos ; item, sobre el peatge de Calathiu 111 m solidos ; item, sobre 
la juheria de Calathiii, mil solidos ; que son tots XXI m solids jaquesos de 
renda. ltem d altra part en Catalunya lo castell de Belveher, ab les rendes 
e les jurisdiccions de Sent Ypolit e de Guarius, e los agrers de Salses, q u i ~  
eren e esser devien de patrimoni de dit  senyor. Interrogat si  sab o ha 
hoyt dir d on lo dif En Julia Gnarrius e son fill han haudes les dites. 
rendes e molts d altres bens qiie ,poseexen, considerat que lo dit Julia e 
menys son fill no ha gnayre haguessen res, com lo dit Jklia stigues per- 
scadarcedor e ab En Barthomeu Cari, e en temps que En Lunes era treso- 
fer del dit senyor, e fos vengut a compte ab lo dit Jiilia, per lo qual comte 
lo dit Jiilia havja a tornar  C flnrins de resta, no  trobaren bens de dit Julia 
on pogiiessen ler execucio dels dits C florins, tanta era sa pobresa. Inter- 
rogat si  sab o ha hoyt dir qiie ultra les dites rendes lo dit Julia haia 
valents entre diners, johes, mobles e altres possessions C milia florins e 
pus, e si  diu que no de tant, sia interrogat qnant pot valer. Interrogat 
si  sab o ha hoyt dir que com lo senyorrey partis de Mnnt$o e s fos agolat 
ab En Joan Don Sanxoen fant que no le devia res ; e apres del agolament 
lo dit Johan Don Saiixo haia hauts. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que 
sien spatsades a ma del dit tresorer e altres del consell del rlit senyor 
moltes cartes de vendes e altres coses fort dapnoses al dit senyor, en les 
quals fahien posar les dates en lo mohastir de Roda, causant les per lo fet 
cie Sardenya, e lo dit seiiyor no sabia res ni en socors d el1 ni de la illa 
de Cerdenya se n convertia diner ni malla. Interriogat si  sab o ha hoyt dir 
que com per part del seiiyor rey sobre lo tracte del matrimoni de  la senyora. 

lnterrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit tresorer haia restituides e enfila- 
des cauteles en son coiupte, les quals na  sien pagades, en gran dan e pre- 
judici del senyor rey e d aquells o,ui devien reehre les quantitats de les 
dites cautcles. Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit  tresurer haia 
corisellat lo dit seiiyor que haia venut o fet vendre o empeuyorar quasi tot 
son patrimoni, a dan del dit senyor e de la cosa publica. Interrogat si  sab 
o ha hoyt dir que lo  dit tresorer de les dites vendes o preiis de aquelles, 
pei- fci- hona obra als de la sua sequela, axi com devia cobrar lo preu baie 
cobrades cauteles iiijustes e meses en compte. lnterrogat si  sab o ha hoyt 
dir que lo dii  tresorer, ensemps ah los de sa seqnela o de sa coinpanya, 
sots color de be e per lurs barats, haia, fet provehir micer Guyllem de Vall- 
secha de la vicecaiicelleria, foraghitats los altres, dels quals el1 no havia 
grat e pcr acabaineiit dels dits harats feu li fer gracia de 1111 m florius, 
dels quals la major partida li es stada quitada, en gran dan del dit senyor 
e de la cosa publica. Iiiterrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit tresorcr haia 
obsegada una bolla de una annada de les decimes, dient que la concessio 
era a 1X anys, e era a X anys ; e com fos sabiit qu@ era a S anys aquella 
anada, fereu asignar al dit micer Loqui ve1 verius a si  matein sots color 
del dit micer Loqui, la qual pot valer X X  m florins; e lo qual obsegada- 
ment se fehia en evideiit dan del dit seiiyor e de la cosa publica. lnterrogat 
si  sah o ha hoyt dir que ultra lo frau que S feu dels X L  milia florins en lo 
contracte dels LXXXIIII  m florins del dit micer Loqui, sots color de se- 
guretat del dit contracte se fes tina gran harateria, yo es que per la obligacio 
dels dits LXXXIIII  m florins han presa primerament obligacio de les de- 
cimes, qui valen los dits LXXXI l l l  m florins, item les rendes de Mallor- 
ques, qui n valen C milia florins, item totes les aljames de les jiideries o 
moreries, qui valeu altres C niilia florins, itein d altra part lo fet de les 
causes pies e de les usiires, qui poden valer altre tiint, item d altra part 
les primicies de VI1 anys e les demandes dels ordens militars qui poden 
valer L S  m florins, item d altra part tots los enioli~rnents del regne de 
Mallorques ; e tot ayo se f?u per yo com e r a  fama que lo dit  senyor volia 
mudar de tresorer e que lo dit senyor ui lo dit tresorer qni volia mudar, 
no s poguessen de res acorrer ; e axi mateix p t r  $0 que lo dit senyor tos- 
lemps hagues a moguhellar e fos ten pobre que hagues a venir a niaiis del dit 
tresorer e d aquells de  la sua seqoela, les quals coses redutidaveii en gran dan 
del dit senyor e de la cosa publica. Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit 
tresorer per lo dit senyor rey hagues fet donar la scrivania de les causes pies 
e de les iisures a N Gtiylleni Gihelli, scriva del bit seuyor, lo qual havia tots 
dies de salari portants e tasats S V  florins, de la qual lo dit Guyllem responia 
de certa part al dit tresorer, com axi lo dit Guyllem lo haia publicat en 
diverses lochs, les quals coses reduiidavcn cn gran dan del dit senyor e del 
puhlich. Interrogat si  el deposant stant en Avinyo e impetrant certs he- 
neficis donadors per lo dit  senyor e per la senyora reyiia ne impetra dona- 
dors per el1 XVI a qui s volgiics e les hollar los seus S V I ,  e los dits seiiyor 
e senyora no gens, e aquells seus venia e los diners en sos propris usos 
convertia, en gran frau e maxiiiacio de la gracia papa1 feta al senyor rey. 
: Interrogat si  sab o ha hoyt dir que N Arnau Grauer, canonge, qoi fou 
tratador del matrimoni del fill del tresorer ab la filla de mosceu Bernat 
de Tlious, haia haiits per corredures del dit matrimoni DC florins, les 
quals feren pagnr al dit senyoi-, eii gran dan del dit senyor. Interrogat si  
sah o ha hoyt dir qiie lo dit tresorer havia fet vendrc al dit senyor lo 
peatge de Calathiu e les rendes de Villa Real, e fer clir les dites cartes al+ 
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domestichs dcl dit tresorcr fictainent e simulada com a la veritat fossen 
del dit tresorer, e puys fahian ne revenda pcr maior preu a aqwlles per- 
sones a qui lo tresorer volia, en gran fraii del dit senyor e de la cosa 
publica. Interrogat si sab o ha hoyt dir que 1 tresorer stant en Mallorqiies 
volgues coiiiprar d un hoin uiia sclavona tort gallarda, e lo  senyor de la  
dita sclava no la y volgues vendre, lo dit tresorer feu pendre lo senyor de 
la dita sclava e fant lo feu tenir en la preso fiiis que lo senyor li atorga 
que la li vendria, e com la hac comprada aquella desflora e per lo qual 
desflorament la dita fadrina lnori, coin fos pouzella e inmatura. Iiiterrogat 
si  sab o ha hoyt dir que lo dit  tresorer en h!iallorques haia de casa de son 
pare ultra e contra ooler d a ~ u e l l  per la finestra treta una douzella e aquella 
se n menas ab certes prometeiices, sots color e scalfanient de son offici, e 
com la hac desponzellada la liuras o la reinetes a altres. Interrogat s i  sab 
o ha hoyt dir qiie 1 dit tresorer, N Esperaiideu Cardotia e Pere de Berga e 
altres de consell del dit senyor, qui soii lurs coinplices e seqiiasses, couti- 
nuament per calor de lurs olficis haieii spiiiizellades e corruiripudes nioiijes 
e a hoiirades dones iuaridades, faent offici de les dites inaldats. Ititerrogat 
si sab o ha hoyt dir que lo dit tresorer liaia fet fer al dit seuyor gracies a 
moltes persones per alcavoteries que fahien al dit tresorer e a sos sequasses, 
les quals gracies se pagavcn dels diners del dit dit senyor, en gran dan del 
dit senyor e de la cosa publica. Iiiterrogat si sah o lia hoyt dir que l a  dit 
Julia. axi stant regent com tresorer, haia comprades inoltes drapades de 
draps de lana e lanes e iiioltes vitiialles per aquell menor preu que podia, 
e en a r e s  per altres persoiies en iiom lur e en h a n  de la cort fes fer vendre 
a la cort per molt inajor preu, en taut qu s i guanyave V o V I  soiis per 
lliiira, encara, ?o que pitjor era, coni la cort les havia coinl>rades, £es les 
vendes per la cort, e aquelles fes comprar a sos sequasses al  piis poch preu 
que podia, en tant que s i guanyava altres V o V I  sous per Iliura, en special 
si  u feu fer en les noces qui S celebrarcn de la reyna dona Yolant en Perpinya, 
o eii altres lochs, $0 es  en Girona e en Barchiiiona e en Valencia e en Seragqa,  
e en special en lo convit qui s feu del rey de Navarra, en en lo matrimoiii del 
comte de Foys. Iiiterrogat si  sab o ha hoyt dir que lo dit En Julia, axi staut 
regent coiu a tresorer haia rebudes moltes e diverses quanlitats, axi aiiant 
per camins coin en allres parts, en taiit que 1s comptes d En Perpiiiya 
Blau vuy iia staiit que no s podeii finar. Interrogat si sab o ha hoyt dir 
qiie lo seuyor rcy fes raure de carte de racio e gitarlo de casa lo dit Julia, 
en temps d E n  Pere .4rniengau, slant lo dit seiiyor en Valencia, e aFo lo 
dit senyor fes fer diverses frails e criilis que l a  dit Jiilia hagues coiiies en 
lo offici. Interrogat si sab o ha hoyt dir qiie lo dit Jiilia, staiit tresurer 
E n  Kaniou dez Soler e E n  Pere Marrades torbas e haia torbat 101s aquells 
affers qiie podia per aterrar los dits tresorers e que el1 liagiies tina vegada 
lo dit offici de tresorer per sots propris barats e iiialvestats, en gran dan 
del dit senyor coin los dits tresorers fossen proineiis leyals e iiiercaders e 
encercasseu la utilitat del dit seiiyor. Interrogat si  sah o ha lioyt dir que 
apres qiie lo dit Julia ha haut lo offici Iiaia presa tanta de arogancia ab 
siiperbia que no ha curat de atteiidre ne regonexer lo patriiiioni del dit 
seuyor, mas solameiit ha ciirat de veridre c empeiiyorar aquell, per tal 
manera que lo dit seiiyor no ha pugut viure si no de fets fisclials e plors. 
de sos sotstnesses, en grau dan e niinve del dit senyor c de la cosa publica. 
Iiiterrogat si  sab o ha hoyt dir que 1 di1 Julia hagues iiiaiilevadrs diverses 
inonedes, les qiials corrien a moguhells e remogubells, en lo principi del 
conlracte de les manleutes lo dit Julia facs fer asignachns ais prestailors 
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d aqiielles de certs emolt+meuls qiie se speraveti liaver a la cort, e com 
les asignacions eren a temps lo dit Julia teuie maneres que havia vers s i  
les dites asignacions, per la qual cosa los que u havien prestat no podien 
haver al tenips enpres les asignacions, e per forqa los convenia de pendre 
reinogubdls, e tot ayo torna e n  gran e irreparable dapnage de la cort e de 
la cosa publica. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que lo dit Julia per diticrs 
fes dotiar moltes sentencies venals e injustes contre diverses persones e 
universitats, axi  civils coni criminals, en dan de la cosa publica. Interrogat 
si  sab o ha hoyt dir com lo dit tresorer havia mesler diners tingues ni% 
,,era ab lo dit senyor e ab la senyora reyna que faes; a emprar e fe1 fermati- 
ces a molts de la cort del dit senyor e ab la senyora reyna que faes a ein- 
prar e fer ferrriaiices a iiiolts de la cort del dit senj-or e altres per la man- 
lenta que havia a fer, e obligave 1s e 1s feya obligar e asignar certs emolu- 
iiients pertanyents al dit  senyor, e com venia el temps de  la paga de la  
manleuta lo dit tresorer reebes les dites quantitats sens que per el1 no eten 
pagades, e incessanlineut corria lo mogubell e remogubell. Interrogat si 
sab o ha hoyt dir que aquells VI11 sous que 1 dit senyor reebia sobre la 
ceca dc Mallorqties per part del dit seriyor sien stats veiiuts per lo dit tre- 
sorer a la universitat de Mallorques seiis que lo dit  senyor no n sabia res, 
e la dita universitat haia feta venda be 111 m solidos censals per lo pren 
dels dits VI11 solidos a N Giiyllen~ Mulet. Interrogat s i  sab o ha hoyt dir 
que lo dit tresorer haia fet fer hiin debitori al  senyor de 1111 m florins e 
N Jacme Dez Piiig, los quals tenia lo dit Jacme a inogubell a la taula d E n  
Pere Dez Cauz, e altre debitori de X m lliures per los mogubells d aquells, 
per los qnals debitoris lo  tresorer haie per extorsio o subornacio del dit 
Jacine Dez Puig DCC florins, los quals se partiren el1 e En Guyllem Mulet 
e N Espsratideu Cardona. 
C O N ~ R A  EN MULET. E t  primo inlerrogat si sab o ha hoyt dir que axi 
cotn la quantitat havedora de les bulles papals atorgades al senyor rey a 
diverses temps, a s i  com son les decimes a X auys, les causes pies, los 
residuus dels testameuts, les usiires, les primicies de VI1 anys, les de- 
mandes dels ordens militars e aso per subveucio del pasatge que lo a i t  
senyor devia fer en la illa de Serdenya, es devia convertir ensenls ab les 
rendes de illallorques en la suhveticio de la dita illa, En Guillein Mulet, 
olim de la tresoreria del dit seiiyor, haia conseliat al dit senyor que Iiaia 
teta venda a iiiicer Loqui Scaraiupol, carregaut l i  n censal sobre les dites 
rendes e bolles faent ua paga al dit inicer Loqui de diverses quarititats de 
inogubells ve1 rzerius de nsiires e harates e de quantitats no degiides, en 
gran perill e proinlita perdicio del regne e illa de  Cerdenya, iuinva e vitu- 
peri del dit senyor e del publich. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que E n  
Julia Garrius, tresorer del dit senyor, falles e haia fet asignar e ohligar 
al dit Guylleni Mulet divetses e graris qiiantitats, axi dels C 11iilia florins 
pertanyents al dit senyor de  la coiuponicio de  luIallorqiies con1 d altres 
parts. Interrogat si sab o ha hoyt dir si  eiitie lo dit Guyllem Mulel e lo 
dit En Julia Garrius e lo dit micer b q t t i  e Johan Don Sancho es alguna 
companya de fer sa dir les obligacions o asignacions de les peccunies per 
tanyents al senyor rey e en apres departir se aquelles tneteiit hi restitiiiot 
caiiteles, e per consegiieiit romanien las peccuuiec vers ells. Ititerrogat s i  
sab o ha hoyt dir que lo dit Guylletn Mulet cautelosainetit e iio deguda 
haia procurades e obtengudes del dit senyor cauteles gracioses e no meres- 
cudes e en altra nianera injustes, a f i  que per vigor de aqiielles pogues 
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mogubellar e remogi~bellant haver de dit senyor grans e innumerables quan- 
titats de monedes, axi prr via be asignacions com de obligacions, e en altra 
manera illicita absorbint l i  la substancia, en gran dan del dit senyor e del 
p b l i c h .  Tnterrogat si  sab o ha hoyt dir que de les quantitats de pecciiuia 
que pertauyen al senyor rey lo dit Guyllem Mulet fes asignar o obligar 
aquelles eu gran partida cI aquelles a sos complices e seqiiaces en noms lurs 
propris, cn gran dan del dit senyor e de la cosa publica. Interrogat si sab o 
ha hoyt dir lo que dit En Guylleni Mulet se haia fet donar, per $0 com SiiS- 
tenia lo dit contracte del dit micer Loqui contengut en lo primer interro- 
gatori, d aqo que prrtanyen al dit senyor, una vitiya eii lo ternic de la ciiitat 
de Albarrazi va leutD florins, poch mes o nienys. Interrogat si sab o ha 
hoyt dir que lo dit Guylleni Mulet ha Iiaut 1 albcrch que solia esser d E n  
Stauyet de Barchinona valent IIIm florins, lo qual pertanya al dit seiiyor 
per les causes ;pies. Interrogat si sab o ha hoyt dir per quin tito1 lo dit 
Guyllem poseex totes les rendes, drets e esdeveuiments pertanyents al  
senyor rey en les illes de Manorcha e de Ibica. Iiiterrogat si sab o ha Iioyt 
dir que 1 dit Guyllem Miilet de fort poch tenips enca se sia eiirequebit de 
XL milia florins, o entorn, sens que no ha VI anys stave ah altre que 
havia pocli de son patrimoni, o en alira niaiiera. Interrogat si pot o den 
esser presumit que scmblant riquesa no pot esser ajustada en tan poch de 
teuips sens barateries e dan del senyor rey e del publirh. lnterrogat si sab o 
ha hoyt dir que lo dit Guyllem NIulet haia rebudes moltes e grans quan- 
titats pertanyents al senyor rey provinents o exints de les bolles papals 
contengudes en lo dit contracte de micer Loqui, e aquelles vers s i  s e  haia 
aturades, no faent deduccio en lo dit contracteni trenchaiit 1 interes que 
corria al dit senyor, en graii colpa del dit IXulet e dan del dit senyor rey e 
del publich. Interrogat si sab o ha hoyt dirque a tracte del dit Guylleiri Mu- 
let En Jacme Quinta, scriva de manament del dit senyor, per manament 
del tresorer, sens que l a  dit senyor no u sabia res, haia pasats molts ina- 
naments en cortes c provisions posant hi manament propri del dit  seiiyor 
ab dates e antidates segons que ells ordouaien, de que se son seguits 
molts torts e injusticies, e redunden les dites coses en gran dan del dit 
senyor e de la cosa publica. Interrogat si sab o ha hoyt dir que dels deutes 
confiscats dclls juheus del cal1 de Mallorques se haian partits eiitre E n  
Matheu de Loschos, comissari e rebedor dels dits deutes, e lo dit Guyllem 
hlulet, t resosa,  e En Cortielles e allres de lur sequela de S X  m lliurrs 
eiisus, attes que lo dit Matheii no haia retut compte sino de fort pocha 
quantitat. lnterrogat si sab o ha hoyt dir que aqiirlls VI11 solidos qiie lo 
dit senyor reebia sobre la cecca de iVIallorques per part del dit senyor sien 
stats venuts per lo dit tresorer a la illa de Mallorques sens que lo dit senyor 
no n sabia res, e la dita illa haia feta venda de tres milia solidos censals 
e N Guyllcm Mulet. Iiiterrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit tresorer 
haya fet  iin debitori. al senyor rey de 1111 m florins e N Jacme Despuig, los 
quals tenia lo dit Jacme a mogubell a la taula d En Pere Dez Cauz, e 
altre dehitori o de X m lliures lier los mogubells d aqiiells, per los quals 
debitoris lo tresorer haia hauts per eatorsio o sobornacio del dit Jacme 
Despuig DCC florins, los quals se partiren el1 e lo dit Giiyllem Miilet e 
N Esperandeii Cardona. 
Comnk EN PEnm DE BERGUE Et primo interrogat si sab o ha hoyt dir 
qiie N Pere de Bergiia haia consellat al senyor rey o senyora regna iiiala- 
ment e falsa de no teuir lo dit senyor corts o parlament general a sos 
pobles, desviant la dita cort o parlament, a f i  que el romangues en liga, 
colligacio e consell del dit senycr e per 70 que lo  dit senyor e senyora 
Paessen $0 que lo dit Pere de Bergue volgues, les quals cosses cessaren si  
cort o parlament general se tinguessen ; c lotes les dites coses faya e con- 
sellave en gran e irrepatable dan del dit senyor e de sos regnes e terres e 
de tota la cosapiiblica. lnterrogat si sab o ha lioyt dir que lo desus dit Pere 
de Bergiie se haia fets asignar scbre les quantitats havedores de diverses 
bolles papals qiie lo Sant Pare havia atorgadrs al dit senyor a diverses 
temps, asi con1 son les decimes a X aitys, les  causes pies, los residiins dels 
Lestaments, les usures, les primicies de  VI1 anys, les demandes dels 01.- 
dens militars, ensemps ab les reiides de Mallorques, e ayo per siibveticio 
del pasatge qiie lo dit senyor devia fer en la illa de Cerdcnya, les quals 
quantitats li eren pagades per part de niicer Loqui per satisfaccio del so!+ 
teninient que el faya del milvat e fals,coiitracte quc havia consellat de fer 
al senyor rey, $u es, $ue fes veiida al dit micer Loqui Scarampo carregant 
li n censal sobre les dites rendes o bolles, faerit ne paga al dit micer Loqui 
de diverses quantitats de mogiibells v d  verius usurcs e barates e de quan- 
litats no degiides, en gran dan, prrill e proinpta pudicio del regne e iila 
de Cerdenya e vitiiperi del dit senyor e de la sua corona e de la [cosa] 
publica. lnterrogat si sab o ha hoyt dir qiie de les dites quantitats de pec- 
ciiiiia que pertanyen al senyor rey, lo tresorer faes asignar o obligar a sos 
complices c sequaces en nom lurs propris, a s i  com son En Guylleiit Miilet, 
E n  Nicholau Morato, E n  Sperandeu, al dit Pere de Berga, a micer Loqui 
Scarati~pol, a N Johan Don Sanxo e E n  Traginer de Perpinya e a d altres, 
en gran dan dcl dit seiiyor e de la cosa publica. Interrogat si sab o ha 
hoyt dir per quin tito1 lo dit Pere de Berga poseex lo castell de Puig Va- 
ladors c molts altres censals e rendes patrimonials del dit senyor. Inter- 
rogat si sab o ha hoyt dir que com los promens del dit castell de Piiig 
Valadors viiigiiessen al senyor rey per suplicar li que lo dit castell tornas 
a la siia corona, indebite posseliit por lo dit E n  Prre de Bergue, lo dit En 
Pere de Berpie, regent la cancellaria, ab terror e color de son offici los fes'.' 
fugir per tal manera que no gosaren ni pogueren demanar justicia. Inter- 
rogat si sab o Iia hoyt d k  que lo dit I'ere de Bergue continuament per color 
de son offici haia sponzellades fadriiies e corrumpiides monges e ahoiitades 
doiies maridades, faent offici de les maldats. Interrogat si  sab o Iia hoyt 
dir si lo dit  P'ere de Bergrie, regetit la caiicelleria, en la illa de Mallorqiies 
liaia ilades moltes sentencies contra oppinio dels savis qiii eren en la 
audiencia, e ayo a r i  per siihornacio de diners com per preclis com per 
alcavoteries e puteries de  feuibres qiii a quell ne pregaven, eii dampiiatge 
de la cosa publica. lnterrogat si  cab-o ha hoyt dir que lo dit Pere de Bergue 
hagiies fet furtar una sclava d E n  Cortielles, convers, alias Bosoms, e 
aquella tingues per alguns dies e pus la remetes a mossen Jacme Pallares, 
a inicer Johan Despla a N Sperandeu Cardona e al tresorer, e per ?o com 
Io dit Bosoms la gosa demanar, lo dit Pere de Berga feii dar una coltellada 
al dit Bosoms al cap, per la qual es vengiit a punt de mort, les quals coses 
feya lo dit Pere de Bergiie per scalfament de son offici e de sos sequaces e 
en dan de la  cosa publica. Interrogat si sab o ha hoyt dir que per lo dit 
Pere de, Berga fos consellat al dit srnyor que per satisfaccio de la dita 
quantitat, en gran e irreparable dan seu, de sos sotsniesses e de la sua 
cosa publica, fos atorgada ab letra, carta o en altra manera per lo dit senyor 
al  dit inarrschal licencia de marchar sos sotsmesses. Interrogat si  sab o ha 
hoyt que atorgada la dita letra o carta, a indiiccio o coiiseil del dit Pere de 
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Berga aquella los pcr lo dit pere signada o spatxada. Interrogat si  sab o ha 
hoyt dir que lo dit Pere de Berga liaia siguades o spatxades altres letres o 
provisions contra furs, constilucions e privilegis o en altra iiianera dcsvianis 
de justicia, eii dan del publich. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que lo dit 
Pere de Berga per subornacions o barateries algiiiis altres actes axi jridi- 
cials com extrajudicials liaia fets o exercits. Interrogat si  sab o lia hoyt 
dir que lo dit Perc de Bergs apres les dites destruccious, per 90 que el1 
inquirint o en altra manera officiant posques per subornacioiis o e!i altra 
illicita manera rendre e fer claudicar la justicia, haia indiiliit o consellat 
lo dit senyor que no entras ea les ciutats en les quals les ditcs destruccions 
S ere seguides sens jient d armes. 
CoN'rnh B4RNAT METGE. E t  1)rimo interrogat s i  sab o lia hoy! d k  qiic 
En Bernat Metge haia consellat al  senyor rey de fer alguns mals conttacles 
en graii lesio e irreparable dan del dit senyor e del publich e en gran 
destruccio de sa casa e de son patrimoni real, e e!i special los coutractes 
de Loqui Scarampol e altres tocants les decinies e rendes de  Mallorques. 
Iiiterrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Hernat Metge hhaia fabricat, Eet o 
falsat algiin contracte o clansules d aquell, en special en los dits contractes 
del dit micer Loqui. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que lo dit Bernat 
Metge haia rebuts dels malvats e dapnats contractes de rnicer Loqui Sca- 
rampol, tochant les bolles papals e rendes de Mallorques, MDCCC florins 
per subornacio 6 pcr  corrupcio o 1x1 celar les malvestats dels dits cou- 
tractes. Ititerrogat si  sah o lid hoyt dir que 1 dit Bernat illetge haia dit 
en piiblich, en lo temps que s sabe la iiiort de don Pero Massa, en la 
ciutat de Barchinona. coiii playent sa de la mort del dit don Pero Massa, 
dient tals o seiiiblarits paraules, que : Mes volguera que fos mort lo senyor 
duch (qui vui es rey) que no don Pero Massa, e que si  la  seiiyor rey Iii 
devia fer $o que devia, que devia levar lo cap al  dit setiyor duch, qui viii 
es rey, car prou li u havia fetes. 
CONTRA JOAN GARRIUC. Et  primo iuterrogat si  sah o ha hoyt dir 
per quin tito1 Johan Garrius poseex lo castell de Foruiig-uera e molts 
altres censals e rendes patriiuonials del senyor rcy. Iuterrogat si  sab o Iia 
hoyt dir que com les prohoniens del dit castell de Foriniguera vingiiessen al  
dit senyor per suplicar li que lo dit castell tornas a la sua senyoria, iride- 
bite posseliit per lo dit Johan Guarriirs, regeut la tresoreria, ab terror e 
calor de so11 offici los fes fiigir, per tal manera que no gussareu ne pogiie- 
ren demanar justicia. Interragat si sab o ha hoyt dir que lo dit  Jolian ab 
iavors desordonades liaia tenguda manera que los officials, axi de la casa 
del dit senyor com lochals, fossen remogusts de lurs officis faetit donar 
aquells a altres complices e seqiiasses seus. e aso feya per son propri 
profit e barat e per fer ne sos alfers, en gran dau del dit setiyor e de la 
cosa publica. Interrorat si  sab o ha hoyt dir que lo dit Johan, foragitan los 
dits officials rle lurs officis e aprcs los dits officials Eaent ria coiiiplansa 
al dit senyor, si  lo dit Johan e per tor la la dita complaiiya feia ab lo dit 
senyor que los remogiists fossen remunerats, la qual remuueracio feya pagar 
del patrimoni del dit setiyor, les quals coses reduudaveu en gran profit del 
dit Johan qiii feya fer la reiuocio en evident dan del dit senyor e de la cosa 
publica. Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit E n  Johan Garriiis liaia 
fets c comesses fraus o barateries en son offici. Interrogat si  sab o tia lioyt 
dir que E n  Johan Carrius, ulim sci-iva de racio, Iiaia tiirrrLa o feta matar ab 
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matziiies o en altra niatiera sa inuller. Iuterrogat si  sab o ha hoyt dir per 
quina causa o raho lo dit Johan la ha matada o feta matar ya muller, 90 es. 
si  u ha fet perque ti pogues peiidre altra o per que, e sia interrogat qni ne 
quals persones poden saber en les clites coses. Interrogat si  sab o ha hoyt 
dir que lo dit Eu Jolian per calor de son oEfici haia fet cremar huns molins 
apres la sua bastida, situats en lo territori de I'erpinya. Iiiterrogat quc lo 
dit Johan s enniena una dona niaridada de Valencia, lo dit senyor stant 
en  la dita ciiitat. lnterrogat si sab o ha hoyt d i r á i  lo dit Jolian Guarriiis 
ha fetes per si  o per altre alguns estorcions e levameuts de mouedes, sots 
color de adjutori del dit  seuyor en la vila de Beelu e termens d aquella e 
en altres viles circumveyues e aquelles quantitats s aia apropriades e eri sos 
usos convertides e si a grcviats per presons e en altra manera los habitauts 
de la dita vila de Beelu e les altrec viles desus dites. - 
CONTRA JOHAN DON SANXO. Interrogat si sab o ha hoyt dir s i  entre 
E n  Guyllem Miilet, E n  Jolia üarrius, micer Loqui e E n  Johin Don Sanxo 
es alguna coiripanya de fer sa dir les obligacious o asignacions dc les 
peccuuies pertanyents al seuyor rey e enapres departir sa aquelles, matent e 
restituiiit cauteles, e per conseguent romanien les primicies vers eiis. 
Interrogat si  sab o ha hoy1 dir que de les quantitats de peccunia qui perta- 
nyen al senyor rey lo tresorer fes asignar o obligar aquelles o gran partida 
de aquelles a sos complices e sequasses en lurs noms propris, axi com son 
Guyllem Mulet, E n  Nicholau Morato, Eii Speranden, En Pere iie Berga, 
a micer Loqui Scararnpol e al dit Johan Don Sanxo, en gran dan del dit 
senyor e de la cosa publica. Iuterrogal si  sab o ha hoyt dir que en lo con- 
tracte de les primicies qui fou fet  ab lo bit E n  Johan Don Sanxo en paga 
d ayo que li era degnt per la cort e en special de un debitori de XXIX m 
florins per seguretat de les prirnicies, si cas fos que no les pognes haver 
axi coin les ha liaiides, lo dit senyor li donas feritiances e ultra aqo li romas 
carta del debitori dels dits XXIX m florins per seguretat solament del dit 
contracte en poder seu e el dit iohan lia collides les dites priinicies ab 
integre, esceptat que el iuestre racional li feu albara debitori de 1,XXX 
solidos jaqueses per alguns loclis que no les havia p o y d e s  collir, e lo dit 
Johan no contrastaiit que sia stat pagat del dit debitori de XXIX m florins 
en les dites primicies ha nsat del dit debitori axi  c o n  si  li £os degiit en 
altres contractes de la cort e per X X I X m  florins ne ha rebnts LVIITm 
florins, en dan e prejudici del dit senyor e de la cosa publica consentint en 
les desus dites coses lo dit Julia Garriiis tresorer. 
CONTRA QWIVTA. Interropat si  sab o ha lioyt dir que a tracte de Jacinc 
Ql~inta, scriva de iiiariament del dit seuyor, per iiianament del tresorer, 
seus qtte lo dit seuyor no sabia res, haia posats molts inananierits en cartes 
e n provisions posaut lii rnatiaiiieiit propri del dit senyor ab dates e anti- 
dates, sezons que lo dit ti-esoi-er e altres ordotiaveu, de que S soti seguits 
molts torts e injusticies e redui~len les dites coses eu gran dan del dit 
senyor e de la cosa publica. Interrogat si  sab o ha hoyt dir que lo dit 
E n  Jacme Quinta per manaineut del dit tresorer haia posat en moltes cartes 
e orouisioiis. axi com son contracte qui obligave lo dit seiiyor e privilegiis. 
vendes, arrendametits, gracies, reiuissioiis, guiatges e coticessions de officis 
trieunals e altres diverses provisioos, posant lo dit iiiauament sens que lo  
dit senyor no n sabia res e n  tal inaner~aDoiuinus rex, preseute thesaurario, 
rn,iiidavit michi Jacobo Quiutan ; e inetie eti les dites cartcs a provisions 
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la data, antidata o kalendari o loch que lo dit tresorer volia, en gran e 
irreparable dan del dit senyor e clc la cosa publica. 
ColirnA G R A ~ R .  lnterrogat si sab o ha hoyt dir que 1\ Artiau Graner, 
canonge, qui foii trrictador del matrimoni del fill del tresorer ab la filla de 
mosseu Bernat de Thous, haia liauts per corredures del dit  matrimoni 
DC florins, los quals ieren pagar al dit senyor en gran dan del dit senyor. 
CONTRA FRANCESCH MoR4TO. lnterrogat si sab o ha hoyt dir que En 
Francesch Morato, comprador del dit senyor rey, haia mes en compte al 
dit senyor les imnosicions d a$o que 1 dit seuyor despetiia, axi en la ciutat 
de Valencia com en altres parts, com la veritat del fet sia que lo dit coin- 
prador non haia pagat gens, per gran fraii e marinacio del dit comprador, 
eu gran daii del dit senyor e de la cosa publica. Interrogat si sab o ha hoyt 
dir que con1 lo senyor rey fc-u lo convit de les Iioces del comte de Fois 
losseu meses en penyora a ii~ogubell al comprador certs tnurons o tnerlets 
[le la  corona del dit senyor, e que lo dit ccniprador per a:tre cap ha resti- 
tiiydes les cauteles de son ofiici al tresorer, e si les cauteles de aquel1 temps 
son enfilades en lo compte qiii e5 stat retiit al maestre racional, lo dit senyor 
hauria a cobrar los dits murons, car pus enfilades son per quitades van e per 
consegiient no es rlegut a comprador tie a tresorer, perque lo dit senyor 
se deii inforuiar ab lo marstre racional secretaiuent si es axi e si ii es pot 
cobi-ar los dits tnurons. 
CONTRA TRAGIXER. interrogat si sah a ha hoyt dir qile de les quaiititats 
de peccunia que pertanyen al dit senyor rey que lo tresorer fes asignar o 
obligar aqiiells, o gran partida d aqiiells, a sos complices e sequeaces en 
lurs noins propris, axi al dit Tragincr com a altres, en graii dan del dit 
senyor e de la cosa publica. 
CONTRA EN CALOFA. lnterrogat si sab o ha hoyt dir que Eu  Bernat 
Calopa, lochtinrnt de niestre racional, haia haudes e a si fetes asignar 
sobre les quantitals havedores de diverses bolles papals a diverses temps 
per lo Saut Pare aiorgades al dit senyor, axi com son les deciiiies a S anys, 
les causes pies, los resi~luiis dels testaments, les usures, les primicies a 
VI1 anys, les cleinandes dels ordens militars, ensemps ab les rendes de 
Mallorqiies, e avo per subvencio del pasatge que lo dit seuyor devia fer en 
1;i illa de Cerdenya, 1rs quals al dit En Calnpa eren paacles prr part de 
micer Loqui per raho del sostetiiiuent que lo dit Calopa feya ¿le1 malvat e 
isls contracte que havia consellat de ier al dit senyor, de la venda que 
1 dit seuyor havia ieta al dit micer Loqiii de les dites deciines, faent na paga 
a1 dit micer Loqui de diverses quautitats de mogubells ve1 verius de usures, 
dc barates e de quantitats no  degudes, en gran perill e proinpta perdicio 
del regne e illa de Cerdenya, minva e oituperi del dit senyor e de la cosa 
oublica. lnterrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Beruat Calopa, lochtinent 
de maestre racional, havent comissio apartada, e ab segell noii e no acos- 
tumnt apartat, ohys e diiliiiis los comptes del dit contracte a fi que les 
baraleries que s fahieu per raho del dit contracte en clan del dit setiyor 
fosseu secretes. lnterrogat si  sab o ha hoyt dir que dells deutes confiscats 
dels juheus del cal1 de Mallorques se haien partits entre En Matheu de 
Loschos, coniissari e reebedor dels dits deiites e tresorer, c En Cortielles e 
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d altres de lurs quela, de XX m Iliures etisus, attes que lo dit Matlieti no 
haia retut coinpte sino de fort pocha quantitat. 
CONTRA MIQUEL ROURE. Intcrrogai si sab o ha hoyt dir que E n  Miqiiel 
Rmre,  de offici de tresorer, haia haudes e a si fetes asignar sobre les qoan- 
titats havedores el  etc. ut supra iii primo interrogatorio d En Calopa. 
Interrogat si  sab o ha Iioyt dir que 1 di? Mi,quel Roure ab restitutio de  
cauteles haia hauts 1111 " D soli~los de renda patrimouials del dit senyor. 
CONTRA MATHEU DE LOSCHOS. Interrogat si sab o ha lioyt dir que dels 
deutes confiscats dels juehiis del cal1 de Mallorques se haien partits entre 
Nlatheu de Loschos, coniissari e rcebedor dels dits deutes, e lo  tresorer e 
En Cortielles e d altres de lur sequela, de XX m Iliiires ensus, attes que lo 
dit Matheu no liaie retut coriipte sitio de fort pocha quantitat. 
CoNTn.4 E N  CORTIRLLRS. Interrogat si sab o ha lioyt ¿[ir que dcls 
deutes cotifiscats et etc. ut  supra in proxime interrogatorio. 
CONTRA L VISCOIITE DE RODA. Interrogat si sab o ha hoyt dir com per 
part del senyor rey sobre lo tracte del matriinoni de la senyora iufanta 
rloiia Johana. filla sua, ab lo cotute de Foix fos deinanat que 1 dit cointe 
havia dins la seiiyoria del dit senyor lo dit comte, per tal que 1 senyor 
rey donas locli al dit inatrimoni e que la  dita cambre fos asignada della 
dins lo comdat de Foyx e no pas d g a ,  donas a molts dels curials del dit 
senyor certes quaiititats de moneda o 1s carregas censals en preu d aqitels, 
e en special al di? vizcomte 1111" florins. Interrogat si  sab o ha hoyt dir 
si  lo dit vezcointe ha ha~ida  la desus dila quantitat o rendes dcl dit comte 
de Foix, a s i  per les causes en lo prop precedent capitol conteugudes com 
per 70 qui ginyas e tingues manera qiie la dita infanta no renuncias o 
diffinis los drels a aquella pertanyents en lo regtie e successio del dit 
senyor o de la setiyora mare dc la dita iufanta. 
COXTRA E'ONZ DE RODA. Intei-rogat ut  supra in proxirrie duobus iiiterro- 
gatoris. 
CONTRA RNAU PORTA. Interrogat s i  sab o Iia hoyt gir que N Arnau 
Porta procuras que s fees uu proces de pau e treva eii la vila de  Tarrega 
contra Eu  Berlran Cosco, contra tota vcritat, pretenent que lo dit Berlrap 
havia robat hun fadri del dit Arnau, al qual liavia tolt 1 aneU de gran 
valor e certa quantitat de moneda, lo qual proces fees en lo dit fadri e lo 
qual clamant juras lo clam star en veritat e que no crehia fallir en prova ; 
e apres algun temps lo dit fadri renuncias al clam que no contenieti veritat 
les coses eu lo dit clam compresses, la qual cosa era en gran coutumelia 
de la majestat divina1 per la perjura que procurave e en mal exempli e 
gran dan de la cosa publica. Ititerrogat si sab o ha hoyt dir si  lo dit Arnaii 
Porta coñtra Fa fe, e a la qual era teugut al senyor rey, ab Eu  Guyllem 
Guosset qui instaven axi con1 a procuradors d E n  Francesc Daude a la 
execucio que fahien de les lexes pies e insertes desant lo comissari apm- 
tolical dins lo palau del bisbe de Barchinona, los desus dits fehien citar 
les gents e lahien componicio ab los marmesors, hereus e detenidors dels 
b ~ n s  dels defunchs, apartadement e amagadement seus que lo comissari 
apmtolical no u sabia res, ne scriva, ue procurador de les dites lezes pies, 
e los diners que u exieu preiiien axi mateix sens rebiidá, que no se  ti es 
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feta al senyor rey, e ab hun iiiacip qiie N Ariiau Porta fahia scriva, qui 
sta ab el1 o ab altres scrivans, ells fahian fer obligacions e diffinicions sens 
sabuda del dit coniissari apostolical. Intcrrogat si sab o ha hoyt dir qiie 
los desus dits stauts en lur mal propossit fehereii uiia componicio amaga- 
clnineiit ab En Sagrera, mercader, qui sta al carrer de Na Canuda, de una 
heretat qui valia mes de V m solidos, 70 qui rotnania a les lexes pies, e ells 
lexaren la per LXX florins, los quals entre enduy se partireii, e puys 
faeren li fer fi amagadament ah scriva estrany. lnterrogat si sab o ha 
boyt dir que los desus dits faessen una altra componicio e anaren se n a 
la cort del veguer e faeren li fer fi per En Francesch' Tria, uotari, e d aso 
que hagueren donaren dos Ilorins a N Lobet Porter, quy fou ab ells. 
Iiiterrogat si sab o ha hoyt dir que altres vegades 'los des11.q dits faessen 
altres coinpouicions aiiiagadament e t  despuys anaien se n a la cort del 
veguer e ab micer Anthoui dei Col1 e ab En Franchesch Tria, uotari, ab 
qui havien feta certa aoienesa en fer les fins al veguer, lo qual veguer 
no u Iiavia poder per iiiiiibicio a el feta per lo dit senyor o comissari, 
e pus partien se los diners. Iiiterrogat si  sab o ha hoyt dir qilc I rlit Aruau 
Porta, en temps de les execiicious del call de Barchinotia, aniagadament 
faes diverses componicions sens sabuda rl aquel1 o d aquells qui havien 
poder de coinposar, los diners en sus propris iisos se aturas, sens que no n 
metie res en rebuda al senyor rey. Interrogat si sab o lia hoyt dir que I 
<Iit Aman Porta, ensetnps ab En Pere Cortada, conseiiti que les averies 
dels avolots del1 call de Barchinona, les quals devien esser dades als judges 
e a altres qui y treballaren per constitiicio de Cathalunya, e les qiials ereu 
en uiia caria on havia 11 pa[n]yes, e la iina clau tenie lo dit Arnaii 
Porta en nom del senyor rey e 1 altra lo dit Pere Cortada per nom de la 
senyora reytia dona Yolancl, fos uberta e per lo dit consentiment los dits 
Arnaii Porta e I'ere Cortada ne hagiieren per subornacio entre endoses mil 
florins, en gran daii e prejudici e comatent frau als dits jiidges. 
CONTRA I~HANNI;M hTERCADER1 E>t AZNAll PARDO. 11lt~rrogat si  sah O 
ha hoyt dir que lo dit micer Johan Mercader staut en la ciutat o illa de 
Mallorques ginyas e tractas ah la senyora reyna dona Yolant e ab altres 
complices e sequasses del dit Johan qiie lo regin~eiit de la ciutat de 
Valencia s e ,  miidas axi com son justicies, jiirats, niosta$afs, advocats, 
racional e clavaris, scriva e sindichs de la dita ciutat. InterrtiEat si sab 
o ha hoyt dir que lo dit micer Johan gingas e tractas la miitació dels dits 
officials de la ciutat siipra prosime nomenats esser feta en persones de la 
srqurla e valensa dels Suaus e del dit Jahan Mercader prr lur propri 
profit, postposada la utilitat publíca dc la dita ciutat. lnterrogat si  sab 
ne ha hoyt $ir que lo dit micer Johaii, a ffi que lo scu inal profit pagues 
diir a acabament, parlant e tractaut ab la dita senyora reyna e altres de  
la siia cort prometes feta la obligacio del dit regiment e regidors donar e 
fer donar per los novells regidors de la sua seqiiela la mcytat de les impo- 
uicions que s cullen e s leven en la  dita ciutat e;contribucio de aquella e t  
X gallcas armades a cert trmps per posar la reyna de Napols e menar 
aquella al rey Loys en Napols, o lla hon fos, en gran e irreparable dan e 
destriiccio de la ciutat e de la cosa piiblica. Interrogat si  sab o ha hoyt dir 
que mossen Aziiar Pardo de la Casta, ensemps ab lo dit micer Johan e 
altres cabes e los en los dits tractes e mutacio dels regidors de la dita 
cintat e que per la  dita raho sich parti de la  ciutat de  Mallorqiies e vench 
a la ciiitat de Valencia per inbir e comitar lo dit  tracte ab lurs complices e 
sequasscs. lnterrogat si  sab ne ha hogt dir qiie aprrs que lo dit senyor 
rey fori de la part d'aya, estant en la villa dc Perpitiya, los di& mossen 
Amar Pardo e En Johan h4ercader vengueren de la ciutat de Valencia 
al dit senyor e cort siia per continuar lo dit ti-acte o dur aquel1 a acaba- 
meiit. Interrogat si sah ne ha hoyi dir que en lo castell de Perpinya los 
dits mosseii Amar e micer Johan e Eii Bernat Suau, qiii ereii en la dita 
cort present inosseri Exemen Perez, parlassen ab la dita seiiyora coiitinuant 
lo dit tracte de la rnutacio dels dits regidors de la dita ciutat, dients e 
offerints a la dita senyora que ells e los de liir spquela Iiavien a 1111 ma 
e voler les dues parts de la ciutat e quasi tot lo poble de aquella per metre 
y divis e dur lur mal proposit a acabanient, en destruccio de la dita ciutat. 
Iiiterrogat si  sab o ha hoyt dir que los dits mossen Aznar e micer Johan 
e altres coiiiplices e sequasses lirrs tractasseii, ginyassen e concellasen la 
dita seiiyora que tractas e prociiras ab acabament que lo setiyor rey tranietes 
ans de la eleccio faedora en la dita ciutat de la juiaderia, un misager ab moltes 
e diverses letres, les quals se enrlressavc-ri a diyerses persones e de diverscs 
staments, a s i  officials coin altres, p e ~  dur a acabament lo dit lur mal pro- 
posit. lnterrogat si sab ne ha hoyt dir que lo dit misatger traiiies a la dita 
cititat per lo senyor rey per les rahons en los prop precedeiits capitols con- 
tengiides, fos trames a tracte e induccio dels dits mosseii Aznar, micer 
Sohan Mercader, mossen Esemen Perez, iuestre de Nuntesa e altres de lur 
sequela. lnterrogat si sab ne lia hoyt dir que lo dit misatger fos En Johan . 
deí Valls, ciiitada de Barchinona, al qual foren donades e l i u r a ~ e s  inoltes 
e diverses letres, a s i  de creenp corii altres, dirigides a N Arnau de Vilarnau, 
lochtinent de governador, a mossen Ramon Tolza, micer Barthomeu Delinas, 
a mossen Girier Rahasa, micerFrancesch Blanch, micer Pere Pastor e altres, 
per los dits mossen Aznar, micer Johan Mercader e lurs sequaces nomenats, 
e altres de les dites letres qui s dirigien als maiorals o caps dels officis o 
mestres de la dita ciutat, procurants divis en aquella, per tal que lur mal 
proposit pus prestaiiient pcsquessen dar a acabament. lnterrogat si  sab ne 
lia hoyt dir que los desris nonienats o altre d4 aqnells consellassen lo dit 
senyor e senyora que entre les altres coses que en les dites letres scriviren 
fosseii certes persones nomenades en nombre CL posques mes o menys que 
aquelles, o alguries de aqiielles no fossen messes'en eleccio de juraderia ne 
en conselers ne en altres officis de la dita ciutat, a ffi que los regidors 
de la  dita ciutat no fnssen del tot fore e vingues lo reginient de la dita 
cintat en ma dels dits micer Johan e Siiaus e altres de lur sequela, per f r r  
tie lurs propris fets e complir ne la dita pronletensa feta a la dita seiiyora, 
en gran destruccio de la dita ciutat. Interrogat si sab ne ha hoyt dir que lo 
dit En Johan Dezvalls ab les dites letres sie anat a la dita ciutat de Valencia 
per esseguir la dita misatgeria en la forma o manera coiitenguda en los 
interrogatoris precedents per metre divis en aquella, a tracte dels desus 
nomenats e altres complices lurs. Interrogat si  sab ne ha hoyt dir que 
per raho del dii  tracte e misatgeria per los desus nomenats o altres com- 
plices lurs ginyada e procurada, lo dit senyor rey don Johan e la dita 
senyora hagiieren obtengut e haut dels novells iegidors les coses per los 
dits micer Johan e mossen N Aznar e altres de lur sequela a ells promesses 
e en los prop dits interrogatoris expressades, si douchs lo dit senyor no fes 
axi com foil mort e preveiitiis. Inlerrogat si  sab nc ha hoyt dir que per raho 
del dit tracte e misatgtria giiiyada o procurada per los desus dits e altres 
coinplices e sequaces lurs, metent dins en la dita ciutat lo senyor rey e la 
seiiyora reyna tractassen los misatgcrs de la cintat de Valencia no degiida- 
ment exegerautse ~nenysprca~its lur iuisatgeria, dient los moltes e diverses 
varaules contumeliosas e desviants los de Iiir bon nrovosit. en rran dan dels 
dits senyors e de la sua cosa publica. Interrogat 'ci iab n i  haUhoyt dir que 
stant lo senyor rey don Johati en la ciutat e illa de Mallorqiies iuicer Johan 
Mercader, ciiitada de Valencia, fos advocat fischal del dit senyor e del 
ineslre de Muntesa. Interrogat si  sab ne ha hoyt dir que la questio que es 
sobre lo mixt iniperi e iurisdiccio de la villa d Onda entre les universitats 
de la ciudad de Yalencia e de la vila d Onda, de una part, e la dit mestre de 
Rfiintessa e irares e convent del seu orde, de la part altra, faze e haie fet 
part ensemps ab les dites uni\rersitats lo procurador fischal del senyor rey. 
Interrogat si sah ne ha hoyt dir que lo dit niicer Johan en la dita causa del 
mixt iiiiperi e jurisdiccio de la dita vila d Onda, stant advocat fischal del 
senyor rey, haie patrozinat e advocat per la partida del dit mestre e orde 
de Muntesa e contra lo fisch del dit senyor rey. Interrogat si  sab ue ha lioyt 
dir que lo dit micer Johan, stant advocat dels dits senyor rey o fisch sen e 
del mestre de hluntesa, en la dita ciutat de Mallorques ordonas en la dita 
causa o questio de mixt iiuperi e jurisdiccio de la dita vila d Onda senten- 
cia donada e proini~lgada per En Grabiel Cardona e en persona del dit 
senyur rey concebtida. lnterrogat si sab ne ha hoyt dir que lo dit micer 
Johan Mercader, stant advocat fischal del dit senyor rey liaie patrocinat, 
! advocat o consellat contra les regalies, premiriencies et drets que lo dit 
senyor rey ha en los castells, villes e lochs e universitats del maestrat de 
hluntesa, en gran dan e premhi del dit senyor e de la sua cosa ~~iiblica.  
Interrogat si  s i b  ne ha lioyt dir que 1 dit micer Johan Mercader, stant lo 
senyor rey en la vila de Perpinya ara darreraiueiit, donas consell al dit 
senyor e senyora reyna que inossen Ramon Alamany de Cervello e iuicer 
Jolian Dei Pla e En Bernat Metge anassen en Barchinona per inquirir contra 
algutis del cousell de la dita ciutat de Barchiuona, ne si  lo dit Johan Mer- 
cader tracta, consella o eii altra manera feu lo que En Joan Dei Valls arias 
a la ciiitat de Valencia per metre divis en aqiiella per qo que lo dit Jolian 
Mercader posques obteriir son mal prol~osit. 
filatias vicecaiicellarius. 
Signnnt Martilli Dei gracia rex Aragoilum, Vnlericie, lMaioricarum, Sa?. 
dinie et Corcice, comitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, quL hanc 
sentenciam tul imus eidemque s ip ' l lum iiostrum inipendenti iussimus appo- 
nendtlm. 
Signu~ii .  mei  Dominici Exarich, donriiri regis scriptoris regiaque aucto- 
ritate notarii publici $er totam terram et dontinacionenz ipsius domini quZ 
prolacioni dicte sentencie interjui eamque legi et publicavi et in hanc 
pt&blicn.m lor.wia?vi i n  quinque pergameneis cor~glutinatis scrivi feci in primo 
quorunt pergilmeneoru?n sout xCV linee quarum pvinia incipit " I n  Dei 
nomine poteot uni?ersisv, et finit "consiliarios"; ultima vero linea eiusdem 
perganienei incipit "redundavere" et jinit "en 1 enteniment"; i n  secundo 
vero pergame%eo surit XCVII I I  linee quarunr prima incipit "del dit ser~yor", 
finit "de racio de ho" ultima vero linea eiusdem) secundi pergameni incipit 
"Alamany" et finit "demanades"; i n  tercio auten pevgameno sunt XCIII  
linee, qziart~m prima incipit "joszn exigides" et finit " e n  dia es"; ul t imo 
vero linea dicti pergameni incipit i n  cevto "si  sab" et priit "cauteles 0 per"; 
t n  I l I Io  vero pergameno sunt C X V I I I I  linee guarum p~irna incipit "conse- 
guent" et /i>iit "del dit senyor"; ultima vera linea dicti pergameni incipit 
" e  irrep~,rable" et finit " e n  gran"; i n  quinto-dero et irltiwlo pergameno sunt 
X L I X  liviee quaruni prima incipit "dan del dit senyor" et jinit "comprn- 
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dar"; ul t ima vera l h e a  qui perfecta. non est incipit "aquella. per $0'' et f init  
"'proposit Alathias vicecañcellarius". Corrigitur outem i.n lirzeis L X X I / I  
priiiti pergameno "e a k u  o alguns d ells se haien jet donar al dit senyor 
«xi  per vin de veildes o alienacio@~s patrimoni del dit sel~yor,  axi  com son 
caslells, viles, lochs"; X X X f I l ,  seccrxdi pergameni "g-rans e infinides quan- 
titats de riloitedes, jatsia que les dites coínunitats e singulnrs de aquelles 
fosen inítoceílts e per defensio de les regalies": X X X V I I  eiusdem secundi 
pergamiwi "raho dels dits ntisagers o d altres persones"; X L I I I I  dic. per- 
gameni "o per satis/accio", e t  X X I  quinti et ídltimi pergameni IJI " f er  fi 
wnagadarnent ab scriua strany", et clausi. 
Domiiiicr~s Exerich ex! sentencia lata in consilio. 
